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MIERCOLES 21 DE JULIO 1015
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imada dé Carlos Hess junto al Banco deEspaña.-El local más cómodo y fresco de 
Málaga.— Temperatura agradable
É l que se distingue de los demás por su claridad, fijeza y presentación de los 
cuadros al tamaño natura!.
Hoy Miércoles programa grandioso, colosal y extraordinariamente bello.— 
Sección continua desde las 8 hasta las 12 de la noche.
Estreno supergrandioso de la emocionante película que lleva por título
Los azares  de la  vida
Completarán el programa los de éxito grande «Un negocio de pesca> y «El con­
sentimiento del padre» y el estreno «Revista Pathó 380» con un interesantísimo 
sumario.
Estaca, 6‘30.-~General, 0‘15.—Medias geucralee, 0‘10
S A L O N  V I C T O R I A  E U G E N I A
GÍnémáiégra®» - - Situada «a  te Pl&xa d® M ora  
Extraordinaria función hoy, día 21, en sección continua de 8 a 12 de la noche, 
estrenándose la magnífica película de emocionantes escenas
Historia de ün aventurero
cuyo interesante asunto ha de gustar grandemente.
Exito ruidosísimo de la emocionante película LOS RIVALES EN L A  GUERRA, 
que faó anoche celebradísima por el numeroso público que concurrió a su estreno. 
Ultima exhibición de la magnífica película HACIA EL AMOR.
Pronto el mayor acontecimiento cinematográfico.
— -  P R E C I O S -  —
Fiat**. e@n 4entradas. . , Pías. 2.00 «V General . , , , . . . Fias, ©JA 
Bsrtaca. a 0.80 § Media «nir&áa (para niñeas . » G.10
P E T 1T  P A L A IS
Hoy colosal programa. Todos estrenos 
La película en dos partes de grandioso éxito titulada
L a  atracc ión  de fango
La cima muy cómica
UNA PARTIDA DEL BILLAR
Estreno de la grandiosa cinta en cuatro partes de hermoso argumento.
E l  Buho negro
Sección continua de 7 a i j .  
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Paleéis con @ entradas 8 ptas. -  Bataca,0‘SO. -  General,0T5. -  Media, 0!10
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tm fábrica da Mosáicos HMránüeoi más 
antigua da Andalas!* y da mayor axpurtaeión
— om —
J0SE HÍD4LG0 ESPlLDORI
Baldólas da alto y baja rollaos para orna< 
ejsaíseión, Imitóos»»! a mármoles.
f  abrleaelén de toda elaee as ebjstoi de pie­
dra artificial y granito.
S« recomienda al público no confunda mis 
articulo» patentado!) con otras Imitaciones b i­
chas por algunos fabricantes, ios cuales distan 
mucho en belleia, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica; Puerto. 2 —MALAGA.__________
¡ A T E N C I Ó N !
Los peores chocolates que se 
elaboran son los de esta Gasa. 
Galle de los MÁRTIRES núm. 27 
L - A  F » A L » I V I A
Probad y os convencereis.
A N T E  OTRO CONFLICTO
la :Z " '
marina mercante
Otra promesa incumplida por parte 
del Gobierno del señor Dato. Cero y  
van... no sabemos cuántas.
A l  hablar de la promesa incumplida 
y del compromiso contraido por el G o ­
bierno, nos referimos a los capitanes, 
oficiales y  maquinistas de la marina 
mercante, que integran la Federación 
española.
Hace unos quince meses que este 
personal sostuvo una huelga que para­
lizó el tráfico marítimo en todos los 
puerto® de España.
Con la actitud adoptada por los ca­
pitanes, oficiales y  maquinistas, se 
solidarizaron los marineros y  fogone­
ros, abandonando sus respectivos bu­
qués. ; ■; T, ' ... _
E l conflicto adquirió caracteres gra­
ves. Las Compañías navieras, dándose 
puenta de los perjuicios que a sus in­
tereses podía ocasionar el paro, transi­
gieron con las peticiones formuladas, 
aceptándolas en toda su integridad.
Quienes primero demostraron su 
desinterés y  videncia del peligro de la 
ipiejga fueron los navieros del M edite­
rráneo y ios de 4-siurias, Siguiéronles 
varios de Bilbao que no pertenecerá 
la Asociación  de patronos de buques,
Solicitada por marineros y  armado­
res la intervención dei Gobierno, mos­
tróse éste dispuesto a servir de árbi­
tro, en la persona del señor Dato, por 
su earfeter de presidente del Consejo 
de ministros y ‘ $opfóiago eminente.
Celebráronse reuniones en IVfaflrid, 
g las que asistieron patronos y  mari­
neros; discutiéronse fórmulas; estudiá­
ronse los medios conducentes § sol­
ventar el conflicto. Ambas partes sos­
tenían sus puntos de vista, aferrándose 
en ia intransigencia. Los que a diario 
exponen su vida luchando con los ele­
mentos, cargados de razón, solicitaban 
lo justo, lo legítimo, lo humano? res­
peto de sus cargos, consideración a la 
personalidad y  aumento de sueldo so • 
bre el irrisorio que percibían, Por su 
parte,, los. navieros, encastillados en su 
Soberbia, acostumbrados a tratar a los 
empleados dé Wu r$qdo despectivo, 
sostenían lo que ellos conceptuaban su 
derecho, para no acceder a aquellas 
peticiones ni dar su brazo a torcer,
A s í las cosas, sin atisvo de arreglo, 
continuó la huelga, que tuvo una fina­
lidad incompleta para las dos partes 
litigantes; en tinas Compañías los ma­
rineros alcanzaron el reconocímiento 
dé la  Sociedad y  la satisfacción de lás 
peticiones formuladas. En otras los 
barcos fueron amarrados por falta de 
personal; poco a poco cubrieron las 
plázaá, perp Ipfj hombres no reunían 
condiciones de pericia p jdpneidad,
•ocasionándose averías, varaduras y 
choques.“  W-.Í y,, , - -r „ . . fe  cota ucua cota, uwsc uc wuiin,iua ljus
El conflicto, desde Julio del ano ul- | traen aparejada la paralización del trá- 
timo, quedo reducido a un pompas de ¡ fico co¿ ercial marítimo,
*®pera, pedido por el Gobierno, con | Vea, pues, el Gobierno cómo conju- 
objeto de esfumar Utí proyecto que re* | j.a tan grave cuestión, pues de lo con- 
glamenfara el trabajo a bordo, Cuyo trario, dados los antecedentes, él será 
proyecto sería sqmetfflp £ &S Cortes o el único responsable de los sucesos 
firmado de real orden, R e n ta b le s  que se avecinan,
Abrigando esta confianza y  dando ¿fagÉmmmmmmséBSSSS!------
crédito a las palabras del señor Dato, 
transcurrid el tiempo fijado, y Ja A s o ­
ciación general de capitanes y oficiales 
y  la de maquinistas de buques mercan­
tes, recordaron al Gobierno el compro
l rey el decreto que se les había ofreci­
do a los marineros, como consecuencia 
del acuerdo a que éstos llegaron con 
los armadores, acuerdo traducido en 
él informe favorable del Instituto de 
Reform as Sociales.
D e la entrevista, un tanto violenta, 
entre los comisionados y  el sefíorDato, 
la prensa ha publicado las siguientes | 
referencias:
«E l señor Dato manifestó qué no 
podía acceder a ese deseo, por razones 
de Gobierno, que se reservaba.
Esta contestación disgustó mucho a 
los comisionados, quienes por boca de 
su presidente, señor Armona, dijeron 
que se les había engañado y  que no 
estaban dispuestos a consentir seme­
jante burla.
— ¿Qué es eso?— replicó el señor 
D ato ,— ¿es que se me amenaza con una 
huelga?
— Nosotros no amenazamos con nada 
— dijo el señor Arm ona,— pero protes­
taremos contra la conducta del G o­
bierno. Este nos llamó para que llegá­
ramos a una inteligencia con los patro­
nos, cosa que se ha logrado después 
de un mes de permanencia en Madrid; 
el acuerdo fué favorablemente infor­
mado por el Instituto de Reform as 
.Sociales; V . E. nos prometió transcri­
birlo en un real decreto, y  ahora se 
nos niega lo que tan justamente creía­
mos conseguido.
— R ep ito— contestó el señor D ato— 
que razones de Gobierno, que no ne­
cesito decir a ustedes, me impiden, 
por ahora, someter a la firma del rey 
ese decreto.
— Pues entonces— añadió el señor 
Arm ona— tenga V , E. por rotas las 
negociaciones que veníamos mante­
niendo, y  desde este momento cesa­
mos en nuestra representación ante el 
Gobierno.
A s í terminó la entrevista.»
H e  ahí la historia sucinta. de la cues­
tión, y  cómo se plantea ahora de nuevo 
el conflicto por la falta del Gobierno 
en el cumplimiento de sus promesas.
Y  sobrevendrá la ruptura de rela­
ciones de marineros y  armadores por 
qau§a del Gobierno que no ha hecho 
lo ofrecido para armonizar ambos 
intereses.
E l proyecto a que se refiere el per­
sonal de la marina mercante lleva la 
conformidad del Instituto de R e fo r ­
mas Sociales y  lo que procedía era 
someterlo, como decreto, a la sanción 
regia, evitando asi el encono de la lu ­
cha y  que se paralice la navegación 
uacioqal.
Es un mal sistema y  una pésima 
táctica de gobernar, eso de ofrecer 
siempre y  un cumplir nunca.
Cuando la huelga se plantee,-según 
ya está oficialmente anunciando, el 
Gobierno acudirá, desatentadamente, a 
su único recurso, lamentable y  de fata­
les consecuencias, eSto es: a echar la 
fuerza pública a la calle, a cqstodiqr 
los muelles, los domicilios sociales y  
los de Jqs armadores y  a encarcelar 
Juntas directivas. Lo dé siempre.,. A l 
personal subalterno que reclama con 
razón y  a quien no se hace justicia, 
culparle de todo, motejándole de dís­
colo, 4e revol tosqj fin intransigente, 
sin olvidar, por supuesto, qqyellq otro 
tan corriente y  tan socorrido en estos 
casos, de. los pigmentos extraeos reno,' 
ÍUClonarlos que tan de carretilla se 
saben nuestros ministros de la Gober­
nación, sin reconocer que los que 
echan leña a la hoguera son los encar­
gados de velar por eí arden, la paz so­
cial y  ja mayor armonía enfre él capi­
tal y  el trabajo: que son los gobernan­
tes,
Según las informaciones que se re ­
ciben de este conflicto, no tiene más 
que una solución: firmar el real decre­
to sobre reglamentación del trabáje a 
bordo, Unicamente adoptando esta 
medida, y  dejándose de amenazas y 
violencias, cumpliendo el Gobierno 
su promesa y  haciendo estricta justb 
cía, podríase remediar el peligro de la 
huelga ya anunciada.
La  situación general de España no 
es á par est cla e de conflictos q e
C R O N I C A
LA DESPEDIDA CoBsniat le BftgípeA. i ’cccEskm de la Fé.e Nationale du 21 Juiílet, la Cónsul de fíalgique a Malsi- 
E1 otro día tuve que bajar a la esta-' &a ? 1 honneur de portar á la conn&iss&n- 
ción del N orte  para despedir a un ami- ee 4? fompatnotes qu ú se f,»ra un 
go que marchaba a San Sebastián. En plaxsir de les recevoir a 10 beu-
un lado dél andén había un grupo nu- j [ flS matm son bu rea u (Direchon de 
m eroso ¡Jos Ferrocarriles Suburbanos de Malaga.
— ¿Qué ocurre?"-—pregunté á utt em- L Avenue de Fíorenlino Grumiaux.
pleado. í  Málaga, 20 Juiliet 1915.—Le Cónsul de
— Que se va  Romanones con sil fami- I Belgique, M. Churaiaux. 
lia.
—-¡Caramba!
Me acerqué y  encontréme rodeado de 
am igos. Había ex- m inistros, diputados, 
senadores, diputados provinciales,con­
cejales, periodistas y  miembros de co - . -________ j ___
mi'és. Reinaba una envidiable fra le r- f tos de trámite, 
riidád entre aquellos ciudadanos reu­
nidos para aplaudir a l jefe.
Brocas triunfaba. Como dicen que 
tiene gran  influencia con D. A lvaro , le 
rodeaban algunos, obsequiosos, y le 
hacían confidencias con voz  baja y  
gestos sibilinos.
De pronto hubo gran  revue ’ o. E ra 
que el conde se apeaba del vagón , don­
de v ig ila ra  la  colocación de los bultos 
menores y  recorría  las filas de sus 
súbditos estrechando manos sudorosas 
y prodigando sonrisas, frases cortas y  
rápidas y  golpecitos amistosos en las 
espaldas rendidas.
Todos se disputaban el honor altísimo 
de saludarle y  desearle un v ia je  feliz.
Cualquiera hubiese dicho que Roma­
nones partía para el Polo o los campos 
de batalla. ¡Y  sólo iba a San Sebastián, 
es decir, a la  capital veran iega de la 
España del neutralismo... *
Notas munieipales
Comisiones 
Ayer sa reunieron las Comisiones de 
Hacienda y Matadero, despachandoasun-
hubiéndo terminado al despacho da 
la orden del dfa sm la pasión celebrada
«s ,   i u-om  i - | flgtA Juventud> se advierte a los-sé- 
® isd_fipq£rajdp, A  este efecto traslado- | g ores socios au8 continuará el jueves 22íííík.2 . ... . . ,  § nares socios que
se a Madrid, d^sde Bilbao, íappmisiQn | a jgS nuova d& ls nocbe»
que había intervenido en la 
entrevistándosé con el señor Dato, a 
quien rogó que pusiera a la firma del
Se ruega la más puntual asistencia.-r» 
El secretario general) E, Hernández Pé ­
rez, i
Un am igo mío, diputado y  hombre 
de talento—en algunos casos, pocos, la 
diputación y  la inteligencia no son in ­
compatibles—me dijo maliciosamente, 
indicándome con diserec ón los rendi­
mientos bizarros de algunos persona­
jes:
— V ea  usted. Hace un calor horrible. 
Estamos en Julio y  no ha quedado sin 
ven ir ningún liberal de significación.Y 
es que antes de mucho tiempo Rom a - 
nones ocupará el poder, dispondrá le- 
galm en 'e ;de la Gaceta—hoy tamb én 
dispone, pero por bajo de cuerda— y  
convertiráse en máximo distribuidor 
de sinecuras...
E l espectáculo era divertido. ¡Qué 
de genuflexiones! ¡Qué de acatamien­
tos! ¡Qué de enérgicos signos de a p ro ­
bación! ¡Qué de inclinaciones de cabe­
zas! ¡Qué de risas serviles! ¡Qué de 
carcajadas que sonaban a hueco!
V iendo aquello comprend í la enor­
me influencia de Romanones. Acaudi­
lla una innumerable legión de p ro fe ­
sionales de la política, que piensan a1 
todas horas en el presupuesto, mien­
tras las clases neutras no se acuerdan 
de él sino cuando les cobran las contri­
buciones o cuando quieren colocar a 
un hijo, un sobrino o un yerno, que , 
no trabaja, Es el lazo de unión de in fi­
nitos cacicazgos; organizaciones fé ­
rreas que nada desbarata. Una red de 
agradecidos, cómplices o temerosos de 
sus iras, cubre España.
A ll i  donde hay a lgo  que gobenar, 
tflandaL adnfinistrar, e leg ir , hay un 
porqanonistu.
'r s ” / . * *  * ^* *
Acercóse Sánchez Guerra y  dió al 
conde un abrazo muy apretado. A lg u ­
nos espectadores de la tiernísima esce­
na se mostraron conmovidos y  en poco 
estuvo que llorasen.
— Son amigos del alm a—declaró un 
íqtimo de Romanones.—Am bos perte­
necieron «in  illo tenipore» a la sociedad 
del Riñón.
-¿Qué sociedad es esa? -pregunté e x ­
trañada. n
—Unasociedad cuyos miembros, as­
pirantes a personajes políticos, se reu ­
nían Una vez  a la semana a comer riflo- 
qes aderezados eje distintas formas.
— Esa sociedad era ün sím bolo—d e ­
clara un ex  m inistro gordo.
— jV a ya  un par de tíos con riñones! 
Romanones y  Sánchez Guerra se equi­
valen.
— Tiene Romanones más dinero que 
el otro— afirma un diputado a C o rtes .- 
P o r eso há-llegado más alto,
Nuevo revuelo. Todos corren y  se 
apelotonan delante de un «sleeping».
— ¡Que se va  el tren! —grita  un redac­
tor del «D iario »,
— ¡Abajo sombreros! —  exclam a un 
secretario de comité,
. Todos se descubren. E l conde, junto a 
Jqescalerilla, saluda sonriente y  sus 
.ojillos m iran irónicos a aquella multi- 
iud , que es obra suya y  su fuerza.
— ¡V iva  el conde! -v o c ife ra  un coloso 
de cara bestial, vicepresidente de un 
sub-comité de los barrios bajos.
— ¡V iv a !—contestan cientos de enar­
decidas voces.
E l tren sé aleja trepidante, con un 
fu ido desagradable de hierro viejo . Co- 
m iepza lá desbandada,
Y  3ro me quedo casi solo pensando 
que dentro de algunos meses todos los 
liberales de don A lva ro  se disputarán 
con ferocidad salvaje,a puñadas, coces 
y  bocados lasm igajas que de su prolon­
gado festín hayan dejado los idóneos 
de Dato, Besada y  Sánchez'Toca...
F abián V idal
M adrid.
Obras ©n la úarcel
El arquitecto municipal, señor Rivera 
Vera, visitó ayer la prisión provincial, 
con objeto de conocer las reformas inte­
resadas por el director de la misma.
Se trata de pequeñas reparaciones que 
se llevarán a cabo una vez que se for­
mula el presupuesto necesario.
Rerniioa
En el domicilio del alcalde, señor En- 
cina/se celebró anteanoche una reunión, 
a la que asistieron el contratista de Obras 
públicas, don Antonio Baena; el primer 
teniente de alcalde, don Diego Martín 
Rodríguez; él concejal, don Pedro A r­
masa; el secretario del Ayuntamiento, 
don Rafael Marios, y el contador señor 
López Pelegrí.
La reunión tenía por objeto estudiar 
una fórmula relativa a las reclamaciones 
que tiene presentadas al Ayuntamiento 
el contratista señor Baena, sobre los pla­
zos de pago de las obras a su cargo.
Se convino en reunirse nuevamente 
hoy Miércoles.
Adhesiones
El alcalde continúa recibiendo adhe­
siones a la campaña emprendida respec­
to a la mendicidad calle jara, suscribién­
dose los firmantes de ellas con pequeñas 
cantidades para contribuir al sosteni­
miento de los mendigos.
La colonia escolar
Una Gemisión dé señoritas auxiliares 
de la Colonia Escolar, visitó ayer al al­
belde interesándole que dotara de camas 
y otros efectos necesarios, el local donde 
ha de instalarse la colonia.
El precio del pan
Esto, por lo que se ve, es el cuento de 
no acabar.
El alcalde insiste en decir que el pan 
debe venderse a 48 céntimas el kilo de 
primera y a 46 el de segunda, recomen­
dando al vecindario que no lo pague a 
más precio y que denuncia a los panade­
ros que no se ajusten a esos tipos.
Por su parte los panaderos persisten , 
en asegurar que, dado el precio de las i 
harinas, no pueden elaborar y vender el | 
pan a menos de 50 céntimos el kíló— j 
gramo.
Ayer nos visitó una comisión, en nom­
bre del gremio de panaderos, rogándo­
nos qué hiciéramos constar estos detalles 
que van a continuación, para que el pú­
blico sepa a qué atenerse y no los culpe 
a ellos del precio elevado del artículo, 
que nadie más que los mismos panade­
ros quisieran poder rebajar.
Los precios de las harinas, en Málaga, 
son los siguientes: Fábrica de Sres. Hi­
jos de don Francisco Peña: marcas 
R. T. 49 pesetas; R. S. 50; R. E. 51; Fá­
brica Los Remedios; marcas Sol 49 pese­
tas; M. M. 50; M. O. 51; además nos ex­
hiben una factura de la Fábrica «La  flor 
del Pisuerga», de Solache y Llanos, de 
Valladolid, en que consta haber pagado 
a 49 pesetas lbs 100 kilos de harina 
que puesta en Málaga, con portes y 
arrastre,sale a 53 pesetas.
Aseguran los panaderos que con la 
harina de 49 pesetas no se puede elabo­
rar el pan, teniendo necesidad de mezclar 
ésta con la de 50 y 51. pesetas, de donde 
sale un promedio de 50 pesetas, que co­
rresponde exactamente a los 50 céntimos 
a que se expende el kilo de pan. En esto 
dicen estar estrictamente dentro de la 
ley que regula el precio áe este artículo.
Resulta, pues, segúa las manifestacio­
nes y referencias de los'panaderos, qué 
iá b ija  en el precio del pan no depende 
de ellos, sino única y exclusivamente del 
costo de las harinas, y que mientras és­
tas no bajen será inútil todo cuanto se in­
tente para que el pan pueda expenderse 
a meno3 de 50 céntimos el kilo.
Sobre esto sería conveniente que las 
autoridades se ocuparan, por que, en re­
sumidas cuentas, resulta que, sea por lo 
que fuere, ©1 pan sigue caro, y el público 
es el que paga.
ASILO DE LOS ANGELES
Nueva Junta D irectiva
Presidente: Don Anselmo Ruiz Gutié­
rrez.
Vice-Presidente: Don Francisco Víana 
Cárdenas Milla.
Tesorero: Don Miguel Orellana.
Secretario: Don Justo Garda Moreno.
Vico-Secretario; Don Eulogio Merino.
Vocales: Don Leopoldo Laríos Sán- 
chss, don Juan Barroso Ledesma, don 
José Greixall, don Diego Prado, don 
Fernando Junco Clavero, don Braulio 
Aceña, don Manuel Atencia, don Julio 
Goux, don Francisco Sintas y don Eva­
risto Minguet.
Agradecemos el atento ofrecimiento 
que nos hace la nueva Junfa y la desea­
mos el mayor éxito en sus gestiones.
Grandes secciones para hoy, a lss 9 y & las 10 y media. 
Despedida de la notable bailarina
L »  A
Exito de la célebre artista
I L . B A I N I T A
A M A L I A  M O L IN A .
Grandioso decorado de propiedad.— Ultimos días de actuación de esta incorapa- 
I  rabie artista.— Escogido programa de películas.
Mañana, debut del gran ventrílocuo, JULIANO.
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0'60 -  General, 0'20
VISITA ESCOLAR
Con mucho gusto hemos visitado la Es­
cuela Nacional que dirige nuestro esti­
mado amigo don José Gutiérrez Ortega, 
sita en el número 48 de la calle de Cáno­
vas del Castillo.
Quedamos altamente complacidos de 
cuantos trabajos nos dió a conocer el ilus­
trado profesor señor Gutiérrez, quien, 
enamorado de su profesión, pone al ser- 
vicio de tan noble causa como es la cul­
tura de la infancia, todas sus energías y 
todos sus conocimientos profesionales, en 
provecho de los numerosos alumnos que 
reciben instrucción en dicho colegio.
Con profesoras como el señor Gutié­
rrez, la instrucción pública se avalora y 
engrandece.
Tanto a los aplicados alumnos como a 
este culto profesor, expresamos nuestra 
felicitación entusiasta.
Para don Javier Amilío y Alfaro ha s i­
do pedida la mano de la bella señorita 
Lola Durán Pulís, hija del ex-presidente 
de esta Diputación don Rafael María Da­
rán.
La boda se verificará en breve.
DE S O C I E D A D
En el expreso de la mañana llegaron 
de Madrid, eflexpresidente de la Diputa­
ción provincial, don Manuel Domínguez; 
el distinguido abogado don Alfonso M o­
lina Padilla y don Eduardo Sánchez 
Castañer.
De Toledo regresó, el conocido joven 
don José Garret Flaquer.
De Córdoba vinieron, don Rafael S i­
món y sus hijos.
En el correo general llegaron de Ma - 
drid, nuestro estimado amigo don Anto­
nio de la Guardia y su distinguida es­
posa.
De San Fernando regresaron, el alm i­
rante de la Armada, don Manual de la 
Cámara, su esposa y su hijo don Ma­
nuel.
De Punta A.renas (Brasil) llegaron, 
don Francisco Gsmpos Torreblanca, su 
señora e hijos.
Da Buenos Aires, vino el apreciable 
joven don Francisco Moreno Cuevas.
En el expreso de !a tarde marcharon 
a Madrid y Valencia, don Enrique Gó­
mez de Cádiz y señora.
A  Sevilla fueron, don Enrique Parladó 
y el distinguido joven don Eugenio Boa- 
talla.
Para Granada marcharon, los ingenie­
ros don José de la Muela, don Tomás 
Briosso y don Manuel Palacios.
A San Juan de Luz fueron, la señora 
doña Carmen Biáwal de Bolín y su hijo 
don Carlos.
Regresó a Alicante, nuestro buen ami­
go don José Jiménez Ghuliá.
A  Ubeda marcharon, don José Coco y 
sus sobrinos don Juan de Dios, Magda­
lena y Justa.
A  Antequera marcharon, la señora 
doña Carmen Gómez, viuda de Fernán­
dez y García y sus hijos don Eduardo y 
Carmen.
•
La recepción que se celebró anoche en 
el «Tennis Club» estuvo concurridísima, 
asistiendo lo más florido de nuestra dis­
tinguida sociedad.
Los señores directivos hicieron los ho - 
ñores de ordenanza con suma galante­
ría. m
El ingeniero de caminos, canales y 
puertos, don Luis Rodríguez Arengo, que 
prestaba sus servicios en este Ayunta­
miento, ha sido destinado a la Jefatura 
de Obras pübfie&s de la provincia de 
Orense. m
Nuevamente se encuentra en Málaga, 
el ^xalcalde da esta capital, don Juan de 
la Bárcena Gómez.
•
Desde Madrid se ha trasladado a Ron­
da, en unión de su distinguida familia, 
nuestro estimado amigo don Juan Valle- 
jo Reina.
Por noticias particulares sabemos que 
se encuentra completamente bien de 
las pequeñas heridas que se produjera 
al volcar el automóvil en que marchaba 
desde Ceuta a Tetuán, el reputado doc­
tor don Pablo Lazárraga, distinguido 
amigo nuestro.
Lo celebramos mucho.
Acompañada de su baila hija María, se 
encuentra nuevamente en Málaga la dis­
tinguida señora doña María Carnes de 
González. m
Para pasar la temporada de varano ha 
venido de Granada la distinguida familia 
de don Leopoldo Vitini, jefe de explota­
ción de los tranvías de aquella capital.
m
Desde anteayer se encuentra en M ala­
ga, nuestro estimado amigo doa Eduar­
do Fernández Linares, " concejal del 
Ayuntumiento de Granada.
Cá excarstón 
i i  los exploradores 
i  Y fifi-jfiisp
Porjfalta de espacio no hemos podido 
publicar antas esta información, hacién­
dolo hoy con mucho gusto.
El Domingo a las siete y media de ia 
mañana,se reunió en la Plaza áe la Mer­
ced la tropa de exploradores malagueños, 
saliendo a las ocho para la estación de 
los Suburbanos, en la que estaba forma­
do el tren que había da conducirlos a Vé- 
lez, donde habían sido invitados por la 
Junta de Festejos de dicha localidad.
El tren estaba situado en el Muelle a 
espaldas del Parque; en dicho sitio se ha­
bían congregado las familias de los ex­
ploradores y un numeroso público que 
había ido a presenciar su marcha. E l 
embarque se verificó con un orden com­
pleto,observando una perfecta corrección 
los exploradores. j
A  las nueve se dió la salida y los ex ­
ploradores desde dentro de los vagones 
entonaron el himno, siendo despedidos 
con incesantes vivas por el público allí 
estacionado. En el mismo tren marchó 
también en diferentes vagones un creci­
do número de viajeros que iban acompa­
ñándolos y con anterioridad, en otro es­
pecial también salió para dicho punto un 
crecidísimo número de personas que.jun­
to con las que salieron en el tren diario 
de por la mañana y el de las dos y media 
y otro especial que hubo que formar que 
salió a las tres, sumaban más de 3.000 
botijistas.
A l pasar por los baños los explora ?<v* 
res también cantaron el himno, siendo 
aclamados por el público que allí había. 
En todo el trayecto y en las estaciones de 
tránsito, recibieron innumerables mues­
tras de simpatía por parte del público 
que esperaba su paso. Kí viaja lo hicieron 
ordenadamente,sin que ocurriera ningún 
incidente, resultando agradabilísimo por 
el bello panorama que se admiraba desde 
el tren,como así lo domostrab&n los mu ­
chachos pues no pararon de cantar en 
todo el camino. Úna nota curiosa de la 
astucia de los chiquillos fue que como 
para ellos no llevaban nada más que dos 
vagones, la mitad tenían que ir ds pie-y 
dividieron los asientos en dos partes, co­
locando el respaldar en el centro y sen­
tándose unos por delante y otros por de­
trás.
La llegada a Vólfz fuó una noth bri­
llantísima;, desde mucho antes había en 
la estación numeroso público que ios es­
peraba, dsme-stráudoles su simpatía con 
numerosos e incesantes vivas, a ios cua­
les contestaban los exploradores.
En la estación se hallaban esperándo­
los la comisión del Ayuntamiento com­
puesta del alcalde, don Manuel Marte! 
Gallardo; los concejales don Francisco 
Fernández Fernández, don José Gálvez 
Gómez y don Juan Alcausa Beja y !& 
Banda Municipal; la Junta de Festejos, 
formada por $1 presidente don Francisco 
Santos Bellido, don Manuel Herrera Rey- 
na, secretario, y los vocales don Amadeo 
Téiíez Maclas, don Joaquín García Ju­
lián, don José Sánchez Martínez, don 
¡Emilio García Martínez, don Gaspar To­
rres Muñoz, don Juan José García Mu- 
f  noz y don Ernesto Mira Marín; el jefa de 
Acompañada de sus bellas sobrinas ¡ policíe, don José Sánchez Bravo, y el ins-
P.lar Cobo y Concha Gil, ha marchado de 
temporada a sus posesiones de Alha&rín 
el Grande, la distinguida señora doña 
Elisa Coba AriSo, viuda de Gil.
Ha sido nombrado médico áa este Hos­
pital Civil don Antonio González Pareja, 
que desempeñaba una titifiar en Marbe- 
11a.
Reciba nuestra enhorabuena.
pector, don Indalecio Milla Galludo, y 
una muchedumbre inmensa que era con­
tenida por fuerzas da la guardia civil y 
municipal.
A l entrar el tren en agujas fué recibi­
do concuna estruendosa ovación y vivas 
a España,a Málaga y a los exploradores, 
los cuales fueron contestados por éstos 
con vivas a Vólez y a las autoridades;, al 
descender del tren formaron en el andón 
en donde entonaron el himno acompaña» 
dos de la.banda de tambores y cornetas,
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poniéndose seguidamente en marcha en 
medio del inmenso gentío que casi no les 
dejaba dar un paso, haciendo su entrada 
en Vólez por la Alameda donde hicieron 
alto para- reorganizarse, continuando 
luego hasta la iglesia de San Juan, don­
de oyeron misa. |
A  la salida marcharon al río, donde a | 
la sombra da los compactos y frondosos | 
árboles establecieron el campamento,  ̂
siendo seguidos hasta allí por el vecinda­
rio y las autoridades que se multiplica­
ban en atenciones para todos.
Merece plácemes el jefe da policía, 
señor Bravo, por su incesante trabsjo 
para conservar e! orden, pues no descan­
só un solo instante.
Luego que Ies dejaron conveniente­
mente ̂ instalados regresaron al pueblo 
las autoridades y los señores del Comité 
de los exploradores, que fueron galante­
mente invitados por el alcalde a un al­
muerzo que fuó muy bien servido en el 
restauran! ¿el Carmen; durante el al­
muerzo pronunciaron varios brindis las 
autoridades, encaminados a encomiar la 
hermosa institución da los exploradores 
y desear su engrandecimiento. Fueron 
contestados por ios señores del Comité
Hasta bien entrado -el siglo X V  no em¿ | 
pieza a notarse ningún^progreso notable 1
JULIO
Luna creciente el 2G a las 1211 
$©1, sal© 5-2, ponas# 7-4121
y todavía aparece el cuño afeado por no 
estar bien centrados los cospeles.
En nuestros días los Gobiernos miran 
1 este asunto con más atención. Inglaterra 
I los Estados Unidos y Rusia tienen mona- 
i  das realmente bonftss y bien hechas. Pe- 
1 ro todavía hay naciones donde el sistema 
monetario so presenta bajo formas anj|- ~ 
cundas más o menos ridiculas.
Laxantes sin perjudicar "la asim ila­
ción de los alimentos. Las más radio­
activas de España. Infalibles para las 
enfermedades del estómago, hígado 
y  riñones.
Bebed Us mseíi? y ya ( fU b r t j
; ; :  : : aguas dt : : : :  : ------------------------- ^  v
DEPÓSITO CENTRAL: BARQUILLO, 4. — MADRID
Sucursal en Málaga: Plaza del Siglo, número 1 .
Semana 30.—Miércoles 
Santo hoy.—Santa Práxedes.
Santo áe mañane.— Sis. María Mag­
dalena.
J u b i l a  hoy





Iluminación eléctrica y concierto mu­
sical en la caseta de la Junta.
Los de mañana 
A las seis de la ía*da juegos infantiles. 
De nueve & una tercera velada da bom­
billas e iluminación eléctrica.
Arribére y Pascual.
Üimacéa al por mayor y meas? & Ferretería
13. Saaía María, & - ¡
con frases de agradecimiento y vivas a 
las autoridades. Después del almuerzo 
pasaron a la terraza de dicho resi&urant 
donde se disfruta una hermosa tempera­
tura.
A  las tres y media levantaron el cam­
pamento los exploradores, regresando al 
pueblo donde fueron obsequiados por 
las autoridades con dulces y cafó que 
fueron servidos por el cafó Niza y el res­
tauran! del Carmen, para lo cual se divi­
dieron en dos grupos; luago que conclu­
yeron la merienda se dirigieron a pre­
senciar la corrida de toros que se cele­
braba en su honor.
La plaza presentaba un especio bri­
llantísimo, ¡qué de mujeres bonitas que, 
cual roses en flor, mostraban sus encan­
tos, convidándonos a la vida! Lucían el 
hermoso mantón de Manila y Ja clásica 
mantilla. Lá presidencia la componía la 
distinguida señora doña María Segslcrva 
áe Lomas, scompsñada por l&s bellas y 
distinguidas señoritas Trini Ruiz Sega- 
lerva, Elvira Torres Martín, Antonia Me­
dina, Antonia Lohillo Torres y Concha 
Cerrión Salto, y ei famoso estoqueador 
Francisco Madrid. Ds la corrida hare­
mos pimíos...
A  la salida áe los toros se dirigieron 
los exploradores a Ja Alameda, donde 
se verificaba la fiesta de la flor por bellas 
y distinguidas señoras y señoritas; hicie­
ron diferentes ejercicios en presencia del 
numeroso público que allí hshía, que los 
aplaudió ruidosamente. Desde allí mar­
charon a la estación seguidos del pueblo 
en masa que les tributó una cariñosa y 
entusiasta despedida. A  las siete y media 
se puso el tren en marcha, cantando el 
himno los exploradores y dando vivas al 
pueblo y a las autoridades.
Nos ruegan, tanto los señores del Co­
mité como el Jefe de tropa y los explora­
dores, hagamos presente a las autorida­
des áe dicha ciudad y al vecindario su 
agradecimiento por Ies numerosas aten­
ciones de que fueron objeto por parte de 
todos.
Merecen plácemes los señores del Co- 
miló, por sus acertadas órdenes para que 
el acto resultara todo lo más brillante 
posible. Debemos áe señalar a los seño­
res don Adolfo Casilari y don Manuel 
Ruiz del Portal, per sus incesantes tra­
bajos para la buena organización del 
mismo, por lo cual les felicitamos como 
así mismo a los demás señores de la co­
misión.
Tanto el pueblo de Vólez como los ex­
ploradores conservarán un recuerdo gra­
tísimo de esta excursión.
INFORMACION M ILITAR
Plum a y Espada
Se ha encargado del mando de la quin­
ta Subinspección de Carabineros, el se­
ñor coronel don Antonio Al&ez Cardona, 
cesando el teniente coronel primer jefe 
de la Comandancia de Estepona, don 
Jesús Astoífi.
Del despacho de la Comandancia de 
Ingenieros da esta capital, se ha hecho 
cargo el comandante don Juan Carreras 
Granados, durante la ausencia del te­
niente coronel jefe áe la misma, don Juan 
Mauri Uribe, que ha marchado a Ma­
drid y Guadatajer© con permiso.
También se ha encargado de la secre­
taría del Gobierno Militar de esta plaza, 
iníeriuamente, el oficial primero de ofi­
cinas militares, don Cristóbal Fernández 
Gómez, durante la ausencia del coman­
dante jsfa de E, M. don Cristóbal Cueto 
Avila, que marcha a Granada con per­
miso.
Se ha dispuesto que mientras subsistan 
las circunstancias que hoy concurren en 
el mercado español de artículos de dro­
guería, se consideren recargadas en un 
25 por 100 de su valor, las - tarifas que 
en la actualidad rigen para el suministro 
de medicamentos en Iss farmacias mili­
tares.
Ha sido desestimada la instancia del 
vecino d© Alora.Salvador Morilla Galán, 
en que solicitaba se ordenara la baja en 
fitas de su hijo Francisco Morilla Villa­
lobos.
También ha sido desestimada la del 
vecino de Montejaque,Diego Román Mo­
rales, en súplica de que se le devuelvan 
las 100 pesetas que ingresó para reducir 
el tiempo en fitas de su hijo Diego Domán 
Durán, por haber fallecido éste después 
de la incorporación a filas de los mozos 
de su reemplazo.
Con motivo de ser hoy el cumpleaños 
de la Reina doña María Cristina, setá día 
de gala y se izará el pabellón nacional 
en los edificios militares.
Ha sido autorizado el Excmo. señor 
General Gobernador militar áe esta pla­
za, para conceder permisos a los señores 
jefes y oficiales que tengan que hacer 
uso de aguas o baños medicinales hasta 
el 15 de Septiembre próximo.
Las primeras monedas no se perecían 
a tas dé hoy más que en que eran as me­
tal; sus formas variaban hasta el infinito. 
Hachas de oro, da cobre, de plata, da 
plomo o de una aleación de oro y plata, 
denominada electrum, se les daba la for­
ma de barras, anillos, chapas o rombos. 
Generalmente no llevaban figura ningu­
na; pero en Grecia se grababa la efigie 
de un buey,para recordar que ía monada 
había venido a sustituir a tas cabezas 
de g&n&do, empleadas anteriormente pa­
ra tas transacciones comerciales. Las 
primeras monedes redondas y con una 
figura inteligible fueron acuñadas en la 
isla de Egína y de ellas la más antigua 
que se conoce data,aproximadaments.del 
año 700 antes de Cristo. En un lado lle­
va una tortuga, símbolo de Afrodita, pro­
tectora del comercio y diosa del mar. 
Por tradición se atribuye la fábrica de 
estas monedas a Feidon, rey de Argos. 
Los mismos autores griegos aseguraban 
que estas monedas eran tas más anti­
guas. _
Como consecuencia inmediata de tan 
útil invención, la moneda propiamente 
dicha ss extendió pronto por todos los 
países de la región mediterránea. A  me­
diados del siglo V I antes de Cristo no ha­
bía psís en que estuvieran establecidos 
los griegos donde no circúlese moneda. 
Durante muchos años Grecia empleó,con 
ligeras variantes, un tipo único, con la 
cabeza de Atenas en el anverso y la le­
chuza en el reverso. Estas monedas, co­
mo todas las de aquellos tiempos, se acu­
ñaban a mano, con cuños de cobre muy 
duro. Uno da éstos se mantenía en po­
sición fija, como si fuera un yunque, y 
encima se colocaba un bolo de oro, o pla­
ta del peso fijado; sobre ella se ponía el 
otro cuño y, sosteniéndola con la mano, 
a golpes de martillo se iba aplastando el 
metal y haciendo salir la imagen. De tan 
primitivo procedimiento resultaba que, 
no siendo, posible mantener fíja la  bola 
de metal, rara vez salía bien centrado el 
cuño y ios bordes quedaban muy irregu­
lares. Por eso no se encuentra ninguna 
moneda antigua perfectamente redonda. 
En cuanto a la parte artística estuvo en 
Grecia muy descuidada, No se trataba de 
hecsr de la moneda una obra de arte, si­
no un símbolo áe un valor determinado 
con una figura a modo de contraseña 
que permitiera reconocerlo aun por los 
pueblos más remotos. En Sirecusa y en 
la época da Dionisio (400 años ante de Je­
sucristo) fuó donde empezó a notarse 
cierto perfeccionamiento estético en la 
moneda. Los dec&draemas entonces acu­
ñados presentan ya bustos de una co­
rrección y elegancia maravillosa.
Los pueblos bárbaros, los cartagineses 
y los fenicios copiaron la moneda de Gre­
cia, pero con poca fortuna. Las monedas 
galas, per ejemplo, parecen una caricatu­
ra de las de Filipo de Msceáonia. Los ro­
manes tomaron igualmente de los grie­
gos la idea de la monada, pero introduje­
ron en ella una importante innovación, 
cual fuó la leyenda indicando el valor 
por medio de letras o de puntos.En tiem­
pos de la República se prohibió rigurosa­
mente la representación de seres vivos 
en las monedas acuñadas en la Ciudad 
Eterna, pero a las provincias se les con­
cedió el derecho de poner la efigie de los 
generales y cuando César fuó dictador de 
Roma el Sanado le concedió también au­
torización para poner su busto en la mo­
neda oficial.
Desde Augusto, todos los emperadores 
y reyes han puesto en alguna o en todas 
sus monedas su efigie, y este pequeño 
rasgo de la vanidad ha influido notable­
mente en el desarrollo del arte numismá­
tico, pues los autores de los diseños han 
hecho lo posible para halagar alsoberano. 
Grecia y Roma son realmente las que lle­
varon este arte a todo el mundo. Las mo-
Hemos tenido ocasión de entrevistar­
nos con la Junta de Festejos ¿e los que 
sa vienen celebrando ea el populoso ba­
rrio del Perchel y satifaciendc la curiosi­
dad de muchas personas podemos dar 
algunos datos, sobre el original número 
de fiestas que probablemente se celebra­
rá el Domingo próximo, y que se titula 
«La Busca de la Alhaja».
La citada Junta tiene adquirido un re­
loj de oro ds señora, que será donado s 1 
la señorita, que acierte a cojer la cinta 
que contenga la contraseña, que da dere­
cho a dicha alhsjs. En toda , la calle del 
Carmen, que es donde se celebrará áichk■;} 
fiesta, se colocarán infinidad de cintas 
colgantes, de las que, como queda dicho; tj 
solamente una, esta que está premiada. *
En dicha calle, penetrarán los carrua­
jes inscritos de antemano para el fesiival, 
y tas señoritas que los ocupen se irán 
apoderando de tas cintas hasta dar con 
la favorecida por el premio.
Ya hay adheridas muchas personas 
y constantemente se reciban adhesiones 
en el domicilio del presidente, Pasillo de 
Santo Domingo 26 al 30. Como tenemos 
dicho la entrada de los carruajes en el 
recinto de la fiesta es completamente 
gratis* así es que al inscribirse no hay 
que satisfacer nada, únicamente se exi­
ge este requisito, para llegar al número 
de carruajes preciso, para que la fiesta 
resulte del mayor expíendor.
Esperamos el éxito de este festejo, por 
lo que de antemano enviamos nuestra 
enhorabuena a la mencionada Junta.
í  Bataria áe cocina. Herramientas. Aceros. Chapas da eiftc y íaldft, 
Alambres. Estaños, Hojas de lela,TorniUeria,Clavazón, Cementos, &
f-'jgrjarg/-»« a: lá&KXKznaíSSee 2&S0
N T O
Nacionales y extranjeros d© marcas acreditadas
Caliiito esptclites para toda dase te trabajes
Representación y depósito de los cementos «L 5FARGÉ®
Sobrinos de J. H e rre ra  Fa jardo
mercialas con Rusia, deberían mandar 
muestres de sus mere» netas que queda­
rían expuestas en la Sala de Exposición 
do Muestras ¿e la Cámara áe Exporta­
ción, como asimismo sus catálogos con 
indicación de precios.
La Cámara de Exportación se propone 
publicar, hacia fin del corriente año, un 
anuario del comercio áe exportación e 
importación, y colocará gustosa en el 
mismo breves noticias respecto a cada 
casa áe comercio; esto no obstante, seria 
preferible para tas casas que tengan al­
guna importancia, hicieran publicar en 
dicho anuario anuncios con detalles de 
sus respectivos productos.
Ls  correspondencia deba ser dirigida 
en francés a «La Chambre Russe Pour 
L ‘Exportatión, Petrograd».
H y saldrá para Tetuán áe las Victo­
rias, con objeto de tomar parte en una 
corrida de novillos que sa organiza en 
dicha plaza para el Domingo próximo, el 
aplaudido diestro José Cuenca «An te-
quer&no».
Le deseamos una buena tarde.
ESCRITORIO: AL ARGON LUJÁN, -TELEFONO
SEÑORITAS
C A R R IL L O  Y C O M P A Ñ IA
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se los enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y
Siró Postal.—Antonio García, Conchas, , Madrid.
g r a n a d a
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i 8 [20  
para la'próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Malaga: Calle de Cuarteles, núm
Para informes y  precios, dirigirse a la Dirección:
A LHÚNDIG A .11 Y 13- — G R AHINA
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Anoche se verificó la primara exhibi­
ción cinematográfica y con este motivo 
se congregó en el re&I áe la feria nume­
roso publico que aplaudió este cuito y 
atrayento número, el cual estuvo muy 
bien presentado por el mecánico don Jo­
sé Moráis operador del Cine Ideal.
El baile en la Caseta de la Junta resul­
tó animadísimo.
A las felicitaciones que viene recibien­
do la Junta Directiva de los vaciaos e 
industriales de esta populoso barrio, una 
la nuestra por el acierto y constancia 
con que viene realizando el programa 
con tan escaso tiempo como han contado 
para su preparación.
fispái k Vises k Míjilis  Tinto y Bíaaco
Vinos Finos de Málaga criados Bodega, calle Capuchinos n* 15 
C A S A  FUÑI*  A ©  A EN JH Ei Alt© 1870 
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calla de San Juan de Dios número 88 
ispead* vinos a los siguientes precios:
Catecismo de los maquiaistft» 
y fogoneros
5.* EDICION 
Muy útil para manejar toda clase dé 
máquinas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lie]a, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex— 
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2‘5Q pesetas 
ejemplar.
Una arreba da 10 líteos de Vino Unta 
líS . »  » 8 » »  » *
lj4 » ■ » * » ! ► »  »
VINOS DE V A LD E PE Ñ A  T IN TO
Pesetas S
Una botella de 8j4 » a »  f
Vinos Valdepeaa Btanee







Clínica del Doctor López Csmpello, 
secretario del Instituto Rubio de Madrid 
para enfermedades del estómago, intes­
tino e hígado.
En Alicante, Avenida del Doctor Gadea 
8, desde l.°  Julio a 25 Septiembre.
a 8 »
MADERAS 1#
Hijos de Pedro ¥alls.— MALACA
Escritorio: Alameda Principal, núm. 12. 
Importadores de madera del Nort9 de Euro­
pa, América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávlla (antea Ociárteles), 45.
botella §í4 »
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros pía®.
Pedro Simen *> 















Hay una sucursal en la Plaza Siego número 18, «La Merced», Cervecería 
íta olvidar las señas, San Juan de Di i 28, y Oisneroa 55, (esquina al Pasillo de Santa




de Ferretería al por 
mayor y menor 
JUAN: GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
niilería, Clavazón, Maquinaria, Cemento, 
etc., etc.
Aclaración.—No con carácter de recti­
ficación, pues en puridad no lo merece la 
cosa, sino como simple aclaración, pode­
mos s firmar que a más de la carta que el 
Sr. Masó dirigió al alcalde de Málaga en 
el dia de anteayer,participándole haberse 
acordado poner en libertad a los mendi­
gos últimamente albergados, el Sr. A r- 
mendáriz, Presidente accidental de la se­
sión en que recayó dicho acuerdo, dirigió 
al referido alcalde un oficio comunicán­
dole que tendría ejecución aquél en la 
mañana del siguiente día a primera hora,
trucción pública, se abre un concurso 
público para que los constructores, casas 
de comercio o sus representantes, pue­
dan presentar ejemplares del material 
de enseñanza y objetos que se indican, 
al objeto de la adquisición por aquel mir 
nisterio del que la Dirección general pro­
ponga.
Ayudantes y Sobrestantes 
de Obras públicas
Academia de preparación teórico-prác- 
tica.
Correo Viejo número 1, bajo
Finca en Churriana 
Se alquila, la casa calis de San Fer­
nando, número 7. en la barriada de Chu­
rriana.
Se alquila
SI piso principal y bajo de la calle da 
la Alcazabilla, número 26.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
Ha sido nombrado juez de primera 
instancia del distrito de Santo Domiogo 
da esta capital, don . Manuel Aguilera 
Arreces.
M iso !a Compañía
de! Gas al público
Se encuentra vacante la secretaria de 
I Salade l* Audiencia de Oviedo.
1 Los e j e r t o s  de oposiciia eomenz.- 
rán el 18 áe Octubre próximo.
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no se 
dejen sorprender por la visita de personas
n9d ,S ds Asi», de ejecución ru d .y a r c i-  j S f *
ca en sus primeros tiempos, muestran un  ̂ sentan a desmontar y retirar tubos y material 
t&ble progreso artístico desde el mo- f de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan,
se les deberá exigir antes la correspondiente
Han verificado sus presentaciones en 
el Gobierno militar de esta plaza, el co­
roné! de caballería don Ramón Fren, el
notabl
mentó en que Alejandro el Grande em­
prendió su marcha hacia la ludia, y la 
misma saludable influencia griega se no­
tó en Egipto. Los octodracmas de la reina 
Arsinoe (275 a. de C,) son realmente grie­
gos en su ejecuoión.
La Península Ibérica, en cambio, copió 
sus monedas de tas romanas, aunque po­
niéndoles leyendas en caracteres celtibé­
ricos y sustituyendo las figuras originales 
por palmas, espigas, peces, la cabeza del 
Hércules ibérico o el toro. Muchas de’es­
tas monedas llevan a la vez leyendas ibé­
ricas y latinas y lo más singular es que 
las más antiguas son tas más perfectas 
desde el punto de vista artístico. La época 
bizantina marca el principio de una era 
de decadencia monetaria. Aparte de que 
el grabado fuó siempre más tcsco e im­
perfecto, careciendo de relieve, tas mona - 
das mismas se hielan sumamente delga­
das, lo que aumentaba su fealdad y dismi­
nuía su duración. Paro cuando la deca­
dencia del arte monetario llegó al colmo 
fuó durante la época visigoda. Las mone­
das áe entonces son más delgadas todavía 
que tas bizantinas y el relieve tan escaso 
que muchas veces Ja imagen se ha bo­
rrado por completo con el transcurso del 
tiempo. Las más antigu s que se conocen 
son déla época de L iu va L y la  mayor 
parte de alia se hscísn de oro. En la épo­
ca visigoda, bajo Recaredo, aparees por 
primera vez la figura de la cruz.
Considerada la cuestión numismática 
desde el punto de vista del arte, las mo­
nedas arabigoespañolas constituyen una 
solución de continuidad, porque, confor­
me a tas prescripciones coránicas, no lle­
van figura ninguna. Pero bgjo el aspecto
autorización de la Compañía para poder iden­
tificar su personalidad como operarios ,de la 
misma.—LA DIRECCION.
CLÍNICA d en ta l
J. LOPES GISNEROS
sión de la Directiva, con carácter irrevo 
cable.
Este acuerdo no llegó a cumplimentar­
se porque en el momento de recibir^ el 
señor Encina la comunicación del señor 
Armendáriz, se puso al habla oon el se­
ñor Masó, para interesar quedara en 
suspenso la susodicha resolución y el se­
ñor Armendáriz dejó, en libertad al señor 
Masó para que hiciese lo que quisiera, 
salvando la responsabilidad que en ello 
pudiera alcanzarle.
El acuerdo quedó sin ejecución y con­
tinúan enviándose al Asilo los pobres, 
que se recojan en las calles, con gran 
complacencia del vecindario.
Esta es la verdad de lo sucedido... y 
nada mas,
Hen ingresado en esta prisión correc­
cional procedentes de la cárcel de Col­
menar los procesados Enrique, Salvador 
y Emilio Santana Luque, Rogelio More­
no Peña, Antonio Camacho Carnero y 
Juan Lüque Vega.
Ei recluso de esta cárcel Miguel Ramí­
rez García ha sido pusgio en libertad por 
haber cumplido la condena que le fuó 
impuesta por el delito de disparo.
Cirujano dentista de 
Medicina de Madrid.
la Facultad d#
Consulta de 8 y  media a 12 y de 2 a 6 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
San Juan número 1, pral.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil, se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo de los 
obreros siguientes:
Salvador del Pino Tules, Garios Mon­
tero Maldnnsdo, Juan Vidal_ Moreno, 
Guillermo Velasco Pérez, Mariano Gar­
cía Cantero, José Póíez Quesada y Cris­
tóbal Rodríguez Escalera.
Ha fallecido en esta capital el honrado 
y laborioso trabajador don Francisco 
Ternero Villalva, persona en la que con­
currían excelentes cualidales que le 
granjearon el cariño y estimación de 
cuantos le trataron.
A l sepelio del cadáver verificado el 
domingo concurrieron numerosos ami­
gos del finado. . .  .
Reciba nuestro pósame la familia do­
liente.
arias*
. * rr \
LLü mo 1 aM A-tícaj
El capitán juez instructor de Melilla, 
llama a Pelegrín Pocarull Roig, falto a 
concentración.
La Audiencia Territorial de Granada, 
anuncia que el pueblo de Viñuela entra 
en la renovación del cargo de j uez mu­
nicipal por ©1 cuatrienio de 1916 a 1919.
UúüSCiS, nKCBSJjjtaá: (a-UííB-
e u « t a f b i  r© a LSólo
f.Estacióu Meteorológica del
Sustituto á© Malaga
capitán do la Comandancia de la Guardia histórico son muy interesantes, porque 
civil de esta provincia, don Eugenio Sid; f  ofrecen la ventaja de llevar indicados el_ . t A -i i i *   i . í * j* , «.«a am ínannn A mirla <laci ralel de igual "empleo del regimiento de 
Borbón, don José González Arlegrú; los 
módicos primeros de Sanidad Militar, don 
Eduardo García Sánchez y don José Diez 
Rodríguez, que marchan a incorporarse 
a sus respectivos destinos, y el primer 
teniente don Federico Rivaduáa, en uso 
de permiso.
sitio y año en que fueron acuñadas, el 
nombre y título dei;ealifa reinante y a ve­
ces los del primer ministro.
Et progreso en la moneda fuó desde 
aquella época muy lento. Durante la Edad 
Media, descuidadas todas l&s artes, nadie 
se preocupó de embellecer el símbolo del 
valor cpraereial.
Obeeroasioneg temadas a tas oche &z h ma­
ñana al dia 20 de Julio de 1915;
Altara barométrica redueida a 0.*, 761 8, 
Máxima del día anterior, 26 (8.
Mínima del mismo dia, 2 2'6.
Termómetro seso, 24'2..
Idem húmedo, 21'6 
Dirsseióa del viento, O 
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 45. 
Estado del «lelo, casi cubierto.
Idem del mar, marejada,
Evaporación mim 2*9.
{lluvia es mim. Cío.
Por la Iaspeccíón provincial de Ha­
cienda han sido designados don José Pó * 
rez Gordón, don Rafael Martín Ruiz, 
don Manuel Falug&d y don Fernando 
Lozano, a fin da que practiquen la com­
probación del padrón industrial en dife­
rentes pueblos da esta provincia.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros, don Rafael y don 
Antonio Montalvo, don Eugenio^Gorbe- 
11a, doña María Luna Ojorilí, doña Mer­
cedes Lara, don Ramón López, don An­
gel Guimet y doña María Fernández Gar­
cía. ’
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que á continuación se 
expresan, los siguientes viejeros:
Colón.— D. Julio Hurtado, don Manuel 
Gutiérrez Macfas, don Joaquín López, 
don Emilio Amador y don Antonio Par­
tida. '
Alhambra.—D. Manuel da Luna, don 
Eduardo Sánchez Castañar, don Ricardo 
Iñigueí, don Carlos Fernández, don Juan 
Juárez, don Antonio Masari y don Cán­
dido Pons. .
Simón.—;D. Juan Sánchez, don Enri­
que Jiméaez, don Manuel Ar&nda, don 
Rafael Sánchez, don Juan Pineda, don 
Federico Venaros.
Regina,— Don Juan Ge?sJt.
Británica.—-Don Cristóbal Díaz, don 
Daniel Collado, don Federico Rivadeilla, 
don Justo Aguilera y don Manuel Rodrí­
guez.
S u c e s o s
En el paso a nivel ds la Malagueta fuó 
arrollado ayer tarde por un tren de los 
suburbanos Francisco Gómez García, 
que resultó con varias contusiones en la 
espalda y en un pie.
Fué auxiliado en la casa de socorro 
próxima, pasando después al Hospital ci­
vil.
En la calle de Balmes fué detenido 
ayer por el cabo de la guardia municipal 
Juan Medianero y guardia Agustín Ca­
rrasquilla, el timador José Nogueras 
González, que en unión de otro de su 
«oficio» qu8 se dió a la fuga, sustrajo en 
la Alameda Principal 150 pesetas a Ful­
gencio Pérez Martínez, pasajero del va­
por «San José» que se dirige a Carta­
gena.
Ei timador ingresó en los calabozos de 
la Aduana.
i.
Ayer fueron detenidos los tomadores 
Francisco Ponce Gutiérrez (a) «Verbe­
na» y Joaquín García Jiménez (a) «Lo - 
quitoi, los cuales permanecerán durante 
quince días en el ruinoso edificio del pa­
sillo de la Cárcel núm. 12.
La Cámara rusa para la exportación 
de Petrogr&do, invita a los comerciantes 
españoles que deseen entrar en relacio­
nes directas con Rusia a que se dirijan, 
sin perder tiempo, a sus oficinas (Peíro- 
La Dirección general ds agricultura, ¡  grand-Newski 92) 
minas y montes, anuncia oposiciones pa- | La marcha de ios negociantes, y sobre 
ra proveer veinte plazas de auxiliares fa- J todo de los intermediarios alemanes, ha 
cultativos de montes. | creado una situación nneva de la cual
Las condiciones y programa se inser- f  pueden sacar aquéllos buenos prove­
tan en «La Gaceta» del día 19 de Julio f  ches.
pasado. i  Los negociantes españoles que tuvie-
*  m  I son deseos de entrar en relaciones co-
En el Mércalo de Alfonso X II riñeron 
Ricardo Fernández Arjona y Francisco 
Pino Arca, esgrimiendo el primero una 
n&víja de grandes dimensiones, y al lle­
gar el guardia municipal José Pérez Fer­
nández, el Ricardo le causó una erosión 
en el dedo indice de la mano dérecha, 
mordiéndole en el antebrazo izquierdo.
Los municipales Manuel Portillo y Jo­
sé Bustos acudieron en auxilio de su 
compañero, deteniendo al Ricardo Fer­
nández,
El contrario de éste sufrió varias ero­
siones en el lado derecho del cuello.
En la jefatura de vigilancia se presen­
tó ayer Antonio Montero Gallardo colo­
no de la finca «Campos Elíseos» denun­
ciando que durante la noche anterior ha­
bían desaparecido de la misma unos 
ochos metros de tubería de plomo y una 
válvula de metal, del servicio de una 
bomba para la conducción de aguas.
La denuncia se ha tramitado a la au­
toridad judicial correspondiente.
En la calle de Santo Domingo tres ra- 
torillos sustrajeron ayer cinco pesetas a 
María de Sola Lomeña,
De los tres randas fuó detenido única­
mente Miguel Rueda Romero (a) «Chi- 
cuelo.»
Paseando ayer tarde en coche por el 
camino de la Caleta nuestro estimado 
amigo don Antonio Miranda, tuvo la des­
gracia de que ss desbocaran los caballos 
y volcara el vehículo.
Afortunadamente el ocupante no su­
frió daño alguno,
1
Página tere ara EL PO PULAR ¡riSBÜÍ' MffijESúfe»
De la  provincia
Ea una era de trillar, de la finca d9no-
J minada «E l Convento», y situada a las inmediaciones de Cortes de la Frontera, 
se declaró un incendio, quemándose gran 
cantidad de miases d9 trigo, propiedad 
de los vecinos don Alonso Pérez, don 
Roque García Fernández y don José R o­
dríguez Gil.
El fuego adquirió grandes proporcio­
nes, costando gran trabajo el sofocarlo; 
las pérdidas se calculan en unas 750 pe­
setas y no ha habido que lamentar des­
gracias personales.
Se supone que el origen del fuego se 
debe a alguna cerilla que habí® entre las 
miases y que se incendió por las pisadas 
délas caballerías que trillaban.
En Gomares riñeron los hermanos 
Francisco y José Domínguez Peláez, con 
Francisco Gómsz Jiménez, motivando la 
disputa una equivocación al contar unaa 
carradas de tierra que sacaban de una 
trinchera situadla en el «Puerto Juan 
Seisdeáos.»
El primero de los hermanos cojió una 
piedra y se la arrojó a Gómez, causán­
dole una herida en Iá cabeza y última­
mente ambos hermanos se abalanzaron 
hacia él golpeándole.
Los agresores fueron detenidos, ŷ  el 
herido fuá asistido por el médico, quien 
calificó su estado de pronóstico reser­
vado.
La guardia civil de Archidona ha de­
tenido al vecino José Ortiz Vaquero, au­
tor del hurto de dos cabras, verificado en 
el cortijo del «Santo», sito en término de 
Aliároste y que tiene en arrendamiento 
el vecino Julio Fernández.
El detenido ingresó en la cárcel a dis­




Aseado.......................... . . .
Corrientes. . " v ..................
Escombro fino .V '• • • • •
Vapores 'entrados
Vapor «V. Pachol», de Melilla.
» «Themis», de Valencia.
Vapores.despaehadé»
Vapor «V. Puchol», para Melilla.





ip if i i ie i i  l i  JÉItifS:
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
i la Caja Municipal durante los días 13 y 14en
de Julio de 1915:
INGRESOS
Existencia anterior. . . 
Recaudado por Cementerios. 
» » Matadero. .
Estafa ' \
El banquillo de la sala primera lo ocu­
paron ayer Francisco Corrales del Río¿ 
José Collado Alba, AndrÓ3 Borrego Co­
rrales y Eduardo Gómez Moseno, adosa­
dos del delito de estafa.
La representación del ministerio pú­
blico solicitó pera cada uno de los proce­
sados la pena do seis mases y un día de 
arresto mayor.
Posesión
Se ha posesionado de su cargo el nue­




Alora.— Hurto.— Procesado Pedro Car- 
mona Mora.—Letrado señor Hermoso.— 
Procurador señor Ponce de León._______
PalQ
* Teatinos . . .  . 
»  Carnés. . . . .  
» Inquilinato . . . 
»  Patentes . . . .
*  Mercados y pues­
tos públicos . . 
» Espectáculos. . .
»  Cabras, vacas, etc . 
» Cédulas . . . .  
» Carruajes. . . . 
»  Carros y bateas. . 
» Pescados . . . .
»  Aguas..................
> Alcantarillas, . . 
» Arrendamiento de 
aguas . . . .  
»  Licencias de obras. 


























No es de esperar cambio importante del 
tiempo, tendiendo a disminuir el levante en 
el Estrecho,
Por esta Comandancia de Marina han sido 
pasaportados para Cartagena, el marinero 
Hilario de la Santísima Trinidad, el marinero 
fogonero Francisco Sánchez Sánchez y el sol­
dado de Infantería de Marina, José Galacho 
Campos. __________________
ÍÑSTBUCCIÚN PÚBLICA
Se anuncia, como correspondiente al turno 
do oposición, las siguientes vacantes de suel­
dos de ¡as cinco primeras categorías del esca­
lafón:
Para maestras: Una de 3.000 pesetas, tres 
de 2.500 y seis de 2.000.
Para maestros: Una de 3.0C0 pesetas, tres 
de 2.500 y seis de 2.0C0.
Los maestros y maestras que reúnan las 
condiciones exigidas para optar a dichas 
plazas, lo solicitarán en el término de 15 dias 
y en la forma
Personal . . . . . . . .
Hacienda . ...........................
Diputación . . . . . . .
Materiales de oficinas . . . .
Arbolado y jardines . . . .
Material de incendios . . . .
Materiales de obras. . . . .
Id. de Cementerios . .
Devolución dé ingreso indebido 
Menores . . . . . . . .
Aguas . . ...........................
Camilleros. . . . .  • . •
Total de lo pagado. .























Matadece i-é' a 1,557*48
»  del Falo . = . • • 21*80
»  de Gírarrians . • t • 00*00
»  de Teatinos. . # , a ÓD'OO
BnisiUffcaEcs . . . • • * 1 » . ,• 000
Poniente . . « « < • • r\ • • 78 32
Churriana. . . . .  1 1 ¿•i * - 7‘48
Cártama. . . . • * • a 1 f 836
................................ 9 9 9 1*17
Morales, . . . . . . a • i 2*73
Levanto. . • « * * . . t * 0*00
CasneMnos. ‘ « a * 3*88
Ferrocarril. * * 74*36
Zamarrilla. » , . . , s 9 t 2*20
Falo............................... t , 28*57
Aduana, . . . . . . # , 8 0*00
Muelle . . . . . . . i • 131*34
Centra!, - .................. • 00*01
Sufesrfeaaes Fuerte. . . i * 00*00
Total. . . . . • *• i • 1.917*69
DELEGMHOHjDE HICIENG&
Por diferentes coneef tos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 32.044*88 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Antonio Prados¡Vigar, 177*60 pesetas, 
para responderá las resultas de la reclama­
ción de la cuota de Consumos que le exige el 
Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre,
Don Juan Morales Gómez, 4 pesetas por el 
10 por 100 de la subasta de aprovechamiento 
de esparto del monte denominado «La Sie­
rra» , de los propios de Alhaurin el Grande.
La Dirección general del Tesoro Público, 
ha acordado la devolución de 1.C00 pesetas, 
a don Leopoldo Artatóho Riva, por la re­
dención del servicio ardlitar del reemplazo 
1912, declarado inútil.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes' retiros:
Don Alfredo Martinea Taboada, primer te­
niente de carabinero, 182*50 pesetas.
Cristóbal Mateos Carajullos, carabinero, 
41*06 pesetas. • • .,u '
Don Esteban Muñoz Molina, sargento déla 
guardia civil, 100 pesetas.
La Dirección general da la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Desamparada Robledo Cajal, viuda 
del teniente coronel don Luis Arrico Navarro, 
1250 pesetas.
> Doña Carmen y don José Falcón Expósito, 
huérfanos del capitán don José Falcón Pine­
da, 625 pesetas.
Doña María Iglesia Boch, viuda del primer 
teniente don Francisco Migué Morón, 470 
pesetas.
Doña María de los Dolores Palomeque Fa- 
lomeque, viuda del segundo teniente don 
Francisco Domínguez Muñoz, 400 pesetas.
La administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el hiño actual los 
repartos de consumo de los pueblos de Al- 
farnatc y Benaíauría.
Ayer tomó posesión del destino* de oficial de 
quinta clase del Cuerpo Auxilias’ , de Contabi- i 
lidad de esta Intervención de Hacienda, don 
José Gómez Ramírez, que lo ela. de la de 
Córdoba.
""3i!s?®islli costtáal ’
Los precios de las cajas de pasrs para la 
próxima vendeja, son los que a coiitinuación 
se expresan:
HECHURA
Imperial extra . . . .






Royaux . . . . . ".
Royauy bajo..................
Cuartas. . . . . . .
Cuartas bajas..................
Quintas...........................
Quintas bajas. . . . .
Mejor corriente alto . .
Mejor corriente bajo , .
Lechos corrientes . , »
M atadero
üstftáo demostrativo de las reges sacrifica­
das el día 19 da Julio, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
20 vacunos y 6 terneras, peso 3 135*250 ki- 
lógramos, pesetas 313*52.
61 lanar y cabrio, peso 645*250 kilógramos, 
pesetas 25 81.
18 cerdos, peso 1.897*000 kilógramos, pese­
tas 189*70.
Carnea frescas, 79 000 kilégramos, pesetas 
7*90.
Puesto sanitario de Chuiriana, 03 kilogra­
mos, pesetas 0*00,
Total de peso, 5.755‘5f!0 kilógramos.
Total de adeudo, 536*93 pesetas.
d e m é n te n o s
Recaudación obtenida en el día 20 de Julio 
por los conceptos siguientes 
Por inhumaciones, 205*59 pesetas,
Por permanencias, 28*00 pesetas.
Por exhumaciones, 03*00 pesetas i 





f c  H  ¿i.. ~. . —
C u r a  m  3 0  f e o r a J  
la J3 1 ©s&o:rjra;gi» (Pur­
gación) y toda daas de ¿lujos
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del Q& 
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PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
Dr. Castrillo
M E D I C O - D E N T I S T A
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cualidades.
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V iuda e hijos de Balbontín  y  O rta
de construcciones metálicas en Sevilla






Lisboa.— Los módicos han autorizado 
a Costa para levantarse.
Se espera que en quince días pueda 




; í-" ■ Asesinos
Cáceres.— Sábese que los autores del 
asesinato de Moraleja son cinco sega­
dores a quienes persigue la guardia ci­
vil, dentro de la provincia de Sala­
manca.
García Prieto
Pontevedra.— Ha llegado el señor Gar­
cía Prieto, a quien aguardaban las auto­
ridades y algunos amigos.
Permanecerá en Lourizán hasta el 
viernes, que marchará a Santiago para 
mantener los Juegos Fíor&ies.
C o r t e s í a
San Sebastián.— Él ministro subió a 
M iram ara cumplimentar a la reina y 
ofrecsrle sus respetos.
Infante y nuncio
Ferrol.— Se prepara por el elemento 
oficial un lucido recibimiento al infante 
don Fernando, que se alojará en el pala­
cio de los duques de la Conquista. - 
. Propónese visitar los arsenales y bu­
ques de guerra.
También es aguardado el nuncio.
Siniestro marítimo
Oviedo.-—En Cudillsro, varios marine­
ros que se dedicaban a la pesca, hallaron 
a  nueve millas del noroeste del pueblo, 
una botella taponada que contenía pa­
peles.
Enviada a la autoridad militar, exa- 
j minóse el contenido, encontrando dos
pliegos con el timbre de la Compañía de 
navegación Holland América Linio.
Uno de los papeles, decía: «¡Socorro; 
sé suplica socorro!»
En otro se expone la situación extre­
ma del vapor «Rotterdam», que navegaba 
con rumbo a New York, diciendo que 
recurren al medio de la botella para dar 
publicidad al naufragio.
Las autoridades de Marina practican 
diligencias para averiguar lo ocurrido.
Cardenal
Palencia.— De paso para Santiago ha 
llegado a esta población el cardenal Al- 
maraz. .
Tormenta
Cuenca.— En término de Zarzuela des­
cargó una tormenta, arrasando las co- 
soch&s.
Arreglo
Covadonga.—■ Se ha solucionado la 
huelga declarada en la mina Bufarrera, 
entrando al trabajo la mayoría de los 
obreros.
Accidentes
Cartagena.—En la mina Arresto ex­
plotó un barreno, resultando gravemen­
te herido el obrero Julián Adán.
También en la mina de San Joaquín, 
término de Porman, ocurrió un despren­
dimiento que mató a Juan Sánchez Pé­
rez y Pedro Gómez, hiriendo de conside­
ración a otro trabajador.
En la galería de la mina San Manuel 
se registró otro desprendimiento que se­
pultó a Antonio Casal e hirió de grave­
dad a tres obreros, les cuales fueron 
asistidos en el Hospital de La Unión.
Trasatlántico
Cádiz.—  Ha llegado el trasatlántico 
«Buenos Aires» con numerosos pasaje­
ros, en su mayoría repatriados de Méji- 
| co, refiriendo que han sufrido desmanes, 
robos y persecuciones.
En toda la nación hay escasez d8 v í­
veres. .
La salida del buque coincidió con la 
entrada de Carranza en Méjico, de la 
que se enteraron los pasajeros a su lle­
gada a New York, como también de la
detención de Huertas y Obregón para 
que no conspiren.
A  la vez dicen que en Ver&cruz fon­
dearon dos cruceros yankis.
Declaraciones
Valencia.— EL Director da la Compa­
ñía de los correos de Africa declara que 
le preocupa el conflicto marítimo de los 
navieros del Mediterráneo, pero debe 
confiarse en que las representaciones 
áel personal, esíorzaránse por hallar una 
fórmula conciliadora.
Asegura que cuanto piden, es deseado 
por los patronos, pero no depende de 
ellos que se implante por decretóla re ­
forma del trabajo.
Y  no regateando nosotros nada, sería 
injusto que se nos perjudicara.
Alarma
Cádiz.—  Reina alarma, por haberse 
abierto una vía de agua en la muralla 
del sur, a espaldas ds la catedral.
La prensa pide © las autoridades y di­
putados que acudan al Gobierno para 
evitar el peligro.
De huelga
Alcoy.— Continúa en el mismo estado 
la huelga de obreros del ramo de manu­
facturas, sin que cese la emigración de 
numerosos huelguistas.
Más de trescientos fueron detenidos 
por intentar emigrar sin pasaporte.
Notificación
Alcoy.— Los obreros panaderos han 
notificado al alcalde que 6l día 25 se de­
clararán en huelga, por negarse los pa­
tronos a acceder a sus peticiones.
Las autoridades toman precauciones 






El gobernador de Barcelona anuncia 
que continúa las gestiones cerca del per­
sonal náutico, proponiéndose dar cuenta, 
en la reunión de esta tarde, del telegra­
ma que el señor Dato dirigiera ayer a la 
prensa, en contestación al del presidente 
de la Asociación de maquinistas.
Provisión
La «Gaceta» dispone que se anuncie la 
provisión de las pl&z&s de aspirantes sin 
sueldo, en el cuerpo ds Seguridad, dón­
de existan vacantes, manos en Madrid y 
Barcelona.
General y toreros
Hoy llegó el general Marina, siendo 
recibido por Dato, Echagüe, Jordana y 
numerosos generales, jefes y oficiales.
En el mismo tren llegaron Joselito y 
Gaona, a quienes aguardaban en el an­
dón infinidad de aficionados.
Expedientes
Se active el despacho de los expedien­
tes relativos a expropiaciones para la 
rápida construcción de la carretera ds 
Málaga a Cádiz.
De enseñanza
Preguntado el s&ñcr Bargamín por ios 
periodistas acerca de su criterio sobre 
las conclusiones de la Diputación de Bar­
celona referente a asuntos de enseñanza, 
manifestó el exministro de Instrucción 
que la solicitud de autonomía para ^ e n ­
señanza es cuestión delicada que debe 
estudiarse, y aunque su opinión particu­
lar es favorable a la concesión de auto­
nomía, estima que debe restringirse, qui­
tándole toda subvención del Estado.
También Esteban Collantes fue interro­
gado sobre el mismo particular, contes­
tando que en uno de los próximos Con­
sejos se hablará de la cosa.
El ministro sigue trabajando para rea­
lizar algunas pequeñas reformas y en el 
arreglo del presupuesto para beneficiar 
la enseñanza.
Propónese, asimismo, acometer el pro­
blema de construcción de escuelas hi* 
giónicas de poco coste.
Yo— añadió—procuraré que_ aun tra­
tándose de cosas pequeñas¡ signifiquen 
■ algo útil; no me gusta ser reformador,
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i  manía que distingue a todos los minis­
tros, de donde resulta haberse legislado 
y  decretado tanto, que para cualquier 
cosa sa tropieza con grandes dificulta­
des.
Peticiones
Una comisión de maestros visitó esta 
? tarda a Gulíóa para pedirle que creara la 
I  categoría de 5.000 p3setas y aumentara 
I  algunas plazas de categoría superior aI 2.000.
1 Gullón les expresó la carencia de 
| consignación y el acuerdo del p&rlamen- 
| to de no crear plazas superiores hasta 
i  que todos los maestros tuvieran, por lo 
I  menos, 1.000 pesetas d© sueldo.
En el próximo presupuesto se incluirá 
cantidad bastante para esas atenciones y 
mejora d8 categorías a fin de suprimir 
los sueldos inferiores a 1.000 péselas.
Propónese Gullón que en el magisterio 
se ingrese con 1,500 pesetas, y que los 
ascensos sean de 500 en 500.
Viaje regio
A  k s  ocho de ía noche salieron los re­
yes de Segovia, con dirección a San Se­
bastián, despidiéndole todas las autori­
dades y significadas personas de la Gran­
ja y Sagovia.
Bolsa, de Madrid
*■ Día 19 Día 20
Franco® . ' *
Libras . . . . . . .
Interior . . . . . .
Asaoftkable 5 por 100 .
> 4 por 100 ,
Banco Hispano Americano 
»  de España . . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
*  Ordinarias ,






















LA P O L I T I C A
LOQUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato recibió a los periodistas 
en su domicilio, participándoles que las 
noticias recibidas de Marruecos y el ex­
tranjero, no acusan novedad.
También nos dijo que Jordana había 
acompañado a Marina desde la estación 
al PaJaee Hotel, donde conferenciaron 
detenidamente.
Mañana lo harán con Dato y Echagüe. 
Los reyes siguen bien en La Granja, 
y esta noche marcharán a San Sebastián.
Dato marchó, poco después, al estudio 




Tanto la prensa católica como la repu­
blicana califican de desacertada la inter­
vención del elemento oficial en el mitin 
de Barcelona, diciendo que hubo yerro 
desde el gobernador hasta el propio mi­
nistro de la Gobernación.
Un periódico escriba, respecto al mi­
tin de Barcelona, qu8 en la actuación del 
Gobierno lucen algunas auroras boreales 
que ponen de manifiesto la incapacidad 
de los gobernantes.
Entrevista
Berg&min celebró una extensa entre­
vista con Ug&rte.
La política griega
Dato, en su entrevista con los periodis­
tas, dióies cuenta de un telegrama de la 
cámara griega proponiendo suspender 
Jas reuniones durante un mes, para es­
perar que. el rey resuelva la situación 
política.
El ministro de Negocios, griego, pre­
sentó la dimisión, encargándose de su 
cartera el presidente áel Consejo.
Especie desmentida
«Diario Universal» publica una nota 
negando que el conde de Rom&nones hi­
ciera las manifestaciones que el atribuya 
el periódico parisino «L'Espagne.»
Sánchez Guerra
El ministro da ía Gobernación, al re­
cibir a los periodistas, hablóles del con­
flicto político qu8 ha creado al Ayunta­
ses
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¿Le agua de mar y dulce 
Playas de la Malagaeta (Málaga). 
Temporada: de l.°de Julio
al 30 de Septiembre 
Médico: D, José Impellitieri
poder mostrar en aquel ambiente selecto su ingenio y 
sus brillantes.
Asistíamos también con mucha frecuencia al teatro. 
Tres veces a la semana íbamos a la Opera Italiana, 
donde Adelina Patti—prometí Ja entonces del mar­
qués de Caux—arrebataba de entusiasmo si público; 
otras a la Comedia Francesa, o bien a cualquier tea­
tro del bulevar, para ver a Hortensia Schneider encar­
nando a la gran duquesa de Gerolstein, o admirar a 
cualquier otra celebridad de opereta o «vaudeville».
Aunque parezca extraño, es lo cierto que, cuando 
uno se ha lanzado en este torbellino de distracciones 
y de elegancias, concede importancia capital a ese 
pequeño «gran mundo», y sufre sus leyes tiránicas 
como si fuesen imperiosas obligaciones. Ir al teatro a 
un palco que no fuese proscenio, o al Bosque con un 
tronco que no fuese irreprochable; ir a un baile de la 
corte con un traje que costase menos de dos mil fran­
cos y que no saliese de los talleres de Worth; sentar­
se a la mesa, aun cuando no se tuviesen invitados, 
sin haber sido solemnemente avisado por el jefe de 
comedor, todo esto constituyen faltas imperdona­
bles.
Si se deja uno coger por el engranaje de una vida 
semejante, se absorbe en ella hasta el punto de con­
sagrar todos sus pensamientos a pueriles ocupacio­
nes, con evidente perjuicio del estudio de la vida real, 
que deja de interesar. A  tal extremo hubiera yo  lle­
gado tal vez, si Federic9 no me hubiese detenido. No
era él hombre que se dejase arrastrar por los demás. 
El mundo en que vivíamos no logró borrar de sa 
mente el Universo ni nuestro hogar. Todos los 
días consagrábamos dos* horas por las mañanas a la 
lectura y a la vida doméstica, gracias a lo cual pudi­
mos realizar este verdadero milagro: saborear una 
gota de felicidad junto a la fuente del placer.
Por el mero hecho de ser austríacos nos testimo­
niaban en París verdadera simpatía. En las conversa­
ciones políticas aludían con frecuencia a un «desqui­
te de Sadowa». Porque mi marido había sido militar 
y hecho la campaña de Bohemia, no creían sernos 
agradables si no nos hablaban del famoso «desquite». 
Lo consideraban inminente, preparado por combina­
ciones diplomáticas y necesario para el mantenimien­
to del equilibrio europeo. «La paliza» que se le pre­
paraba a los prusianos sería una lección muy útil pa­
ra los pueblos. El asunto no sería trágico; no se tra­
taba más que de «bajar un poco los humos» a ciertas
gentes. Tal vez la sola vista del látigo bastase psra 
lograr este resultado; pero si el pueblo en cuestión 
persistía en su arrogancia, podía prepararse a sentir 
los latigazos bajo la forma de «desquite de Sadowa»* 
Nosotros repudiábamos, naturalmente, semejantes 
esperanzas; una desdicha ya sufrida no se borra con 
una nueva calamidad, ni una injusticia consumada se 
expía con otra injusticia. Proclámábamos con ente­
reza que no teníamos otro deseo que la prolongación 
indefinida de la concertada paz.
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miento de Valencia la retirada de la mi­
noría conservadora. .
Mañana conferenciará el ministro con 
el gobernador de aquella capital, para 
tratar del asunto; y también lo hará, al 
mismo objeto, con el alcalde de Valen­
cia.
Sánchez Guerra almorzó hoy en casa 
de Banlliur8, juntamente con Dato, A l­
ba y otras personalidades.
Jordana
El general Jordana recibió en el Hote»' 
a los periodis'as, exponiendo rizones 
para hacerlas comprender que no podía 
ser explícito.
H 0VO— dijo— dos factores importantes 
para cumplir mi deber, que son el apoyo 
del Gobierno y el de la opinión pública.
También desearía contar con la bene­
volencia de la prensa, en el sentido de 
que en vez de combatirme me indique 
los errores en que pudiera incurrir.
Si fracaso, repito que dejaré mi pues­
to, sin sacrificar a la vanidad ios intere­
ses de la patria.
Volvió a elogisr el tacto de Marina de­
clarando qu8 seguirá sus huellas.
Y  terminó anunciando que a su llega­
da visitará las posiciones que no co­
noce.
entre Lloid George y los ministros de 
Municiones e Instrucción pública con el 
Consejo ejecutivo de la huelga minera
del p»is de Gales.
Los ministros expusieron la gravedad 
de la situación y la necesidad de no de­
clarar la huelge, porque ello produciría 
un desastroso efecto moral en el conti­
nente europeo, tanto amigo como ene­
migo. „ - 1 1
Aplazóse la conferencia para hoy a las 
diez de la mañana, en cuya reunión se 
dará cuenta de la entrevista que el Go­
bierno ha de celebrar con los patronos.B ajas
Asquith declaró en la cámara popular 
que el número de bajas británicas, en el 
frente de los Dardanelos,asciende a 8.084 




El enemigo atacó las trincheras de 
Seddulbatri, en el ala izquierda, siendo 
diezmado. . .
En el frente de Irak, los contrarios in­
tentaron, sin éxito, apoderarse de las po­
siciones turcas de Kalatvinidjin.
Ayer una escuadrilla italiana hizo con­
tra Ragusa Vieja más de mil disparos, 
ocasionendo solo deterío ros materiales.
De G inebra
Emisión
La cámara alemana ha aprobado una 




La secretaría de Guerra se ha subdivi­
dido en tres subsecretarías: una de arti- ¡ 
llería y municiones, otra de provisión de ' 
subsistencias y otra de sanidad militar.
Comunicado
Oficial
\ Patrocr&do.— En las regiones de Chal- 
¡ w v y Riga, detenemos el avance enemi- 
¡ g<Jhabiéndonos apoderado de un imp
• l *H “ m“osVde8.lo j.do  da contrarias un.
’ trinchera en el frente le trasmemen, to
mundo además otros puntos.
% “ síguela ofensiva y continuamos re- 
fe chazando acometidas.
| En las regiones del nor.e avanza 
i  enemigo y retrocedemos algo.
* Dicen del Cáucaso que en dirección a 
Oltyse libran combates con las patrullas 
ture.* que le gremos dispersar, h.c.én-
^°En Mouch se desarrollan varias ac~
como siempre al público, con §r¿ inimita­
ble trabajo.
Esta famosa artista lermm a Qtt ia pre­
sente semana sus ccmproxnisos con la 
empresa de Novedades, • y- marcha a 
Puerto Rico, donde hs sido ventajosa­
mente contratada.
BOLETÍKí O FIC IA !,
Dice el comunicado de Artois, que en * ciones. 
los alrededores de Souchez, se sosíuvis- * Diversos áesf&camentos rusos ocupa­
ron combates de artillería. | ron pueblo de Liz.
El enemigo cañoneó Soisson, y en los  ̂ f i n m i m i c a d o
altos del Mosa deslizóse la noche agí-  ̂ .. , ¡
tada. J París.—En Artois no cesan las accio-
Banquete
Mariana, en los habiteciones de Echa- 
güe, del ministerio de la Guerra, csle- 
braráse un banquete de treinta cubiertos 
en honor de Jornada y Marina, asistiendo 
los generales que tienen cargo en Ma­
drid.
Visita
A última hora de la tarde Sánchez 
Toca visitó y conferenció con Jordana.
LA GUERRA




En la zona de Cadora nuestra ofensiva
sigue con éxito.
Sábese que en la región de Falzsrego, 
valle de Annei, tomamos a la  bayoneta 
tres blocaos. t ,
Cerca de Maragna Carino bombardea­
mos el fuerte ds Hermann Plezzo.
En el frente de Isonzo seguimos una 
tenaz ofensiva con gran éxito.
La infantería, matemáticamente apo­
yada por la artillería gruesa, se apoderó 
de la meseta de Carso, tomando, además, 
al asalto varias líneas de trincheras blin­
dadas y protegidas por alambradas.
Apresamos 2 000 austríacos, de los 
cuales 30 oficiales, 6 ametralladoras, 
1.500 fusiles y gran cantidad de municio­
nes. ,, .
Esta madrugada reanudóse nuestra 






Él grueso del ejército ruso se halla 
cercado, sin que pueda escapar.
Las fuerzas de Arz coparon a 10.250 
rusos.
Ei tota! de los aprisionados estos días 
pasan de 30.000, con solo un centenar de 
oficiales.
En todo el círculo varsoviano sigue la 
retirada rusa con orden perfecto.
B© Londres
Averías
Cuando el crucero acorazado inglés 
«Queen Elizabhef», que opera en los Dar­
danelos, disparaba un cañón de 28 cen­
tímetros, saltó sí cierre, causando des­
trozos a bordo.
Seguidamente entrará en dique par* 
reparar las averías.
Fuer££« tudescas 
«La Gaceta de la Bolsa» dice que las 
fuerzas alemanas que operan en Rusia 
comprenden seis ejércitos en el frente 
galitziano, y tres, con numerosa caballe­
ría, en el frente norte.
En este último punto es donde ss ha 
entablado una reñida batalla, que se con­
sidera importantísima en los centrps 
moscovitas.




En Cardiff celebróse una conferencia
Comunicado
¡ Nos hemos apoderado de las posiciones 
enemigas situadas al noroeste de liza.
Por la tarde cruzamos el río Wolica, 
cogiendo 3 000 prisioneros rusos.
Durante la noche del 18 al 19, los ita­
lianos iniciaron un movimiento, foguean­
do su artillería la cabeza del puente de 
Goriíza.
Los austríacos rechazaron *1 enemigo 
en toda la línea.
Cerca de las trincheras de Galonne re­
chazamos diversos ataques ©lemanes.
Cuatro de nuestros aviones arrojaron 
48 obuses en la estación de bifurcación 
de Ch&llerange.
Una escuadrilla de seis aviones bom- 
lardeó la estación de Colmar, causan­
do destrozos en los edificios y vías de los 
trenes.
También sufrieron daños las mercan­
cías depositadas en la estación principal.
En la población no cayó ningón obús.
Los aviones regresaron indemnes.
Nota
Tasístese en que los imperios centrales 
se proponen dirigir una nota enérgica a 
Rumania.
Se dice que el Gobierno rumano ha te­
mado disposiciones militares, suprimien­
do los trenes de excursiones veraniegas.
A gravación
Noticias da Ginebra confi man que 






«Heraldo de Madrid» publica la inter­
view que celebrara con Marina.
Dice el ex residente que en el problema
nes de artillería, sin ningún encuentro 
de infantería. , _  . ,
Los violentos bombardees * Reims han 
causado víctimas en la población civil.
Entre el Mosa y si Mosela, Eparges re­
gión de Feunhaga y Bosque de Le  Pre- 
tre el cañoneo fué bastante vivo.
La noche del 19 al 20, uno de nuestros 
dirigibles arrojó 23 bombas sobre la es­
tación militar y depósito de municiones 
de Vigneulles,
El aparato regresó indemne a nuestras
líneas.
Cttcctániu páticos
T e a trp  L a ra
El jueves próximo debutará en este 
eatro una ccmpañía de dramas pr licia- 
:os dirigida por el notable actor Joié 
Martí.
Debutarán con el estreno del drama 
«Ei Puente de ios Crímenes», obra terro­
ríficamente sugettivs.
Según referencias que tenemos e* per­
sonal que integra la compañía es exce­
lente y las obras son presentadas con tc- 
do lujo da detalles, lo mismo en decora­
ciones que en vestuario etc. etc.
juzgar por ©1 éxito <ju© lia clldnido 
la compañía en otras capitales no duda­
mos qué lo alcanzará igualmente en Má-
El de ayer contiene lo que sigue:
Continúa el reglamento para la ejecución 
de la ley de Epizootias de 18 de Diciembre de
1914 . _  . . ‘
Acuerlo de esta Comisión ̂  Provincial, con­
cediendo un plazo de'diez dias a los alcaldes 
que se relacionan para que remitan los do­
cumentos que se indican.
—Edicto de la alcaldía de Carratraca sobre 
exposición al público por 8 días, del proyec­
to de reparto vecinal,
—Edictos de las de Estepona y Ronda, par­
ticipando hallarse expuestos al pxiblíco, por 
término de 15 dias, les respectivos apéndices 
al amillarsmiento. ;
—Edicto de la de A márgen, sobre exposi­
ción, durante 8 dia‘ , del repartimiento de 
guardería municipal.
—Idem de la de Casars-bonela, haciendo 
saber que la cobranza voluntaria del primero 
y segundo trimestres del reparto de consu­
mos, se verificará el 20, 21 y 22 del actual.
—Requisitoria de diversos juzgados.
-  Continúa el extracto do los acuerdos 
adoptados por el Ayuútamiento de Málaga, 
durante el pasado mes do Junio
-Concluye la nota de las obras ejecutadas 
por Administración Municipal, durante la 
semana del 29 de Noviembre al 5 de Diciem­
bre de 1914: I
—Bueno, pues me compraré tabaco que no 
tengo.
** M
Entre un maestro de escuela y el alcalde 
del pueblo.
—¿Cómo le va a usted, señor maestro?
—Cómo ha de i ¡me, señor alcalde, con el 
mezquino sueldo que padezco.
— ¡Hombre, véngase usted hoy a comer 
conmigo!
-  ¿A comer? Muchas gracias No quiero ad­
quirir vicios que no puedo sostener.
—Me parece que e3te es el momento opor­
tuno para que le pidas mi mano a papá.
—¡Ca! Está ahora de muy mal humor.—Pues por e o mismo. Acabo de darle un disgusto para que tenga ganas de perderme de vista-
S E  A L Q U IL A
un* c ís* de recreo en ios montes de Má­
laga, a un kilómetro de Fuente Olletas; 
tiene agua abundante y buena, carretera 
para coche hasta la puerta.
Informarán: calle Compañía núm. 56, 
don Juan Baro Funer, (barbaria).____
EL POPULAR
Se  v e n d e  en  M A D R ID ,
P u e r ta  d e l  S o l,  Ü  j  12 . 
E n  G R A N A D A ,
A c e ra s  d e l G asino , n ú m . 13  
E n  B O S A D IL L A ,
B ib lio te c a  d e  la  Eataeid io.
BIBLIOTECA PUBLICA
I7ÍCOU OAl oc- uwuuw Vi ,
de Marruecos el objetivo de nuestra i n - ; la^4, . _  .. ,
fluencia es el régimen civil, una de cuyas | C in e  F a s c u a lm i
ruedas es la acción militar. f g 8(ft noche sa estrena en este cine la
Por ahora resulta imposible que ssa hermosa película de emocionantes esce- 
resídente un hombre civil, porque la ñas titulada «Los tzsres de la vida», 
cuestión requiere un general, toda vez 
que allí se impone la previa dominación 
militar. J
Declara hallarse «gradeciio  al eíicgz 
concurso que le prestaran los comandan- ¡ 
tes generales de las plazas militares de -
!Marruecos. ,vNiega, terminantemente, que existiera 
el barrunto de que el general Silvestre 
rozara la disciplina.
Asegura que el contrabando de am as 
puede considerarse extinguido desde ha­
ce años, aunque les moros rebeldes las 
pagan caras.
Concluyó diciendo que sí hubo algunas 
deserciones se limitaron a las de moros 
amigos.
Figurarán en el programa «Él consen­
timiento del padre», «U11 negocio de pes­
ca? y «Revista Pathó‘ 330» con un suma­
ría interesantísimo y de actualidad.
S a lón  N o v e d a d e s
La Biibainita, que tan brillante e m ­
paña ha realizado en este Salón, celebró 
anoche su beneficio, asistiendo numero­
so y distinguido público.
La notable bailarina fué constantemen­
te ovacionada, recibiendo bastantes re
galos de sus admiradores.
Esta noche se despedirá del publico la 
gentil artista, con el mismo escogido 
programa de anoche. . . .
La genial Amalia Molina entusiasmó
El de anteayer contiena lo siguiente: ¿
Circuí* r de éste Gobierno civil, sobre¡apa­
rición do una cabra, cuyas señas se indican, 
en un cortijo del término de Ronda.
—Idem ídem sobre extravio de un nombra­
miento de guarda jurado expedido a favor de 
Valentín López Sánchez.
__Anuncio de la Dirección general de
obras públicas, señalando el día 7 del próxi­
mo mes do Agosto y hora de las diez, para la 
adjudicación délas obras de acopio y conser­
vación de los kilómetros 1 al 55 de la carre­
tera de Ronda a lá estación de Gobantes.
—Edicto de la alcaldía de Campillos, parti­
cipando qne lá cobranza voluntaria del pr{- 
ni ©to y segundo trimoBtrés de cansitiaos del 
año actual,' deberá hacerse hasta el 2ü del co­
rriente mes.
—Idem de lá de Junquera, sobre exposi­
ción al público, por 15 días, del apéndice al 
amillaramiento.
-Idem  de la de Fuente de Piedrá, expo­
niendo al público por el plazo de quince días, 
las cuentas del pasado ejercicio de 1914-
— DE LA —
SocUíií Iconística
D E  A M I G O S  D E L  P A I S
P la z a  d e  la  C o & a titu c io a  n ú m . 2  
Abierta de odio a doce de la mañana 
durante los meses de Julio y Agosto.
ESPECTACULOS
Idem de la de Benaoján, participando " dic ----- Í“1hallarse vacante el cargo de mé o munici­
pal, dotado con 999 pesetas.
—Anuncio de la Comandancia principal de 
Ingenieros de Melilla, señalando el día 10 de 
Agosto próximo y hora de las 11, para la ad­
judicación de la contrata de materiales.
—Continúa el extracto de los a uerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga, 
durante el pasado júes de Junio.
—Concluye la nota délas obras verificadas 
por la administración [municipal durante la 
semana del 29 do Noviembre al 5 de Diciera ■ 
bre de 1914.
A M E N I D A D E S
(Jn niño de cinco años dice a su pafire; 
—Papá, dame diez céntimos.
—No quiero, porque los malgastas en golo­
sinas y no en cosas serias.
TEARTO VITAL A3A.—Compañía Comí- 
c i-Lírica de Emiliano Latorre,
Función para hoy:
A las 8 y tres cuartos: «El harén».
A las 9 y tres cuartos: «El chico fie las Pe- 
fiuelas*.
A las 10 y tres cuartos: «Las musas latinas».
A las 11 y tres cuartos: «La reina mora».
Precios: Butaca, 1 peseta; General, 025.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte *L% Biibainita», 
y Amafia Molina..
Precios: Butaca, Q'fiO cáutimos; General, 20.
cm a  PASQNALINI.—(Situado enlaAla- 
Sfóla de Carlos Haas, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, «a 
s« mayor parta estreno*.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situada 
es la Plaza de la Merced).
Todas las noehes exhibición de iTiarnifiq*; 
películas, en su mayoría estreno?.
PKTIT PALAIS,—(Situado en oalíe de Li- 
borio García)*
Grandes fundones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
G INÍ XD£AL¡—(Situado en la Plaza de I99 
Meros).
Todas las noesaos dqaj saagaílaas púíoalas, 
ea s«.M«y«rb aatsehóa.
eZNE MOBSENO.™ (Situad® en Martiri 
CM).
Funciones de einemrtógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noefie.)
i ' 1
Tígogisfis de ih  Peswít^—  foigg Palsea
essosB
H B 1 m  BISHGPa
El C ífra lo  de 
Magnesia Granu­
lar efervescente 
Blshop es el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
In ven tad o  en 
1857 por A lfred  
Blshop, es insus­
tituible por ser el 
único preparado 
puro entre los de 
su clase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombre 
y señas de Alfred 
B lshop, Ld., 48 
Spelman Street, 
London.
OESfiSIBMUA c e  iM iT a c ip H E a ;
G R A N  R E A L IZ A C IÓ N
Por reforma, de local
C A L L E  D E  C O M P A Ñ IA  N U M E R O  14
Lanas novedad para vestido?, metro. . . 
Camisetas de verano mánga corla y larga. 
Corbatas de seda surtidas en colores . .
Blusas estamin seda, les de 5 pesetas . .
Faldas percal colores lisos, bordados. . . 
Blusas blancas bordadas y encaje . . .
Delantales Ilolandín blanco, bordados . .
Camisas de hombre a 1.25 y ...................
0.40
0.500.10
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Tal era también el deseo de Napoleón III; así lo 
afirmaba al menos él. Como manteníamos relaciones 
con muchas personas de la intimidad del emperador, 
tuvimos frecuentes ocasiones de conocer sus opinio­
nes manifestadas a los que le rodeaban, sobre tal o 
cual punto de la política. No sólo anhelaba el mante­
nimiento de la paz actual, sino que meditaba y pre­
paraba un plan de desarme general. Desgraciadamen­
te, para la ejecución de este proyecto, la base primor­
dial era una absoluta paz interior, y ésta no existía. 
En todos los espíritus fermentaba el descontento. Ha­
bía en la corte un partido en cuya opinión sólo una 
guerra, victoriosa podíaconsolidar el trono imperial. 
Un sencillo paseo triunfal al extranjero, al otro lado 
delRhin, bastaría para asegurar la gloria y la perma­
nencia en el trono a la dinastía napoleónica. L© que 
daban estos consejos no ocultaban su disgusto de que 
la guerra, que había estado a punto de estallar con 
motivo de la cuestión del Luxemburgo, se hubiera 
evitado. D¿ haber ido a la guerra, el asunto estaría ya 
terminado.Por ’o demás,era inevitable entre Francia y 
Prusia una guerra más o menos próxima. Y  no 
cesaban de excitar la opinión pública. De todo es­
to no recogían nuestros oídos más que un eco apaga­
do. Con tanta frecuencia oímos propagar semejantes 
ideas, que concluimos por habituarnos a ello, de la 
misma manera que escuchamos el romper de las olas 
sobre la playa, sin inferir de ello que la tempestad es­
tá ya muy próxima.
ría una era nueva a la humanidad.»- 
tionale» del 25 de julio de 1668,3
■ («Opinión Ni»
Sociedad Suizo de Seguro;
centra 10;  accidente;





Juan de Píos Peña
Este artículo, como era natural, pasó inadvertido.
Volvimos a París durante-el invierno de 1869 a 
1870 Esta vez deseando estudiar un nuevo aspecto 
de la capital, nos lanzamos ai torbellino del gran 
mundo.
Fué una época de agitación algo fatigosa, pero 
que como debía ser de corta duración, no careció de 
encantos. Alquilamos un hotelito amueblado en los 
Campos Elíseos. Presentados en las "fullerías por 
nuestro embajador, quedamos admitidos a los lu­
nes de la emperatriz. Se nos abrieron los salones 
de las embajadas, así como también los de la princesa 
Matilde, los de la duquesa de Mouchy, los de la rei­
na de España y algunos más. Nos relacionamos tam­
bién con muchas personalidades literarias, aunque, 
desgraciadamente, no con la más saliente de todas: 
Víctor Hugo, desterrado a la sazón. Con frecuencia 
nos encontrabámos con Renán, Pumas-padre e hi­
jo,— Octavio Feuillet, Jorge Sand, Arsenio Houssaye 
y algunos otros. Una noche asistimos a un baile de 
máscaras que se celebró en la casa de este último. En 
las fiestas venecianas que 4aba el autor de «Las Gran­
des Damas» en su espléndido hotei dela avenida de 
Friedland no era raro que encopetadas señoras, a fa­
vor dfei disfraz, fuesen a alternar con actrices de re­
nombre y mujeres de dudosa co&duct^ orgullosas de
Capital suscripto.....................  10.000.000
» desembolsado. . . . .  5 600.000
Reservas líquidas totales. . . 40.783Í044
Valores en 81 de Diciembre de
. • .* , . . . . 65.606.107,75
Nueva, 42 y  44










Indemnizaciones pagadas hasta 
81 Diciembre I9i2. . . . 236.27L012.95 
Primas cobradas en 1912, , . 38 847.052.51
Delegación general para España6. (hah lalii t  W. 5Stfí®sisi
Puerta del Sol 11 y 12. -M adrid  
Delegado para Málaga y su provincia,
ü. Albas!;. -  H'awáa fral, 45.
Batistas, desde pesetas 0‘25 el metro.
Percales, Céfiro y Piqué, desde pesetas 0‘45 
el metro.
Driles, Semi Lanas y Alpacas, desde pese­
tas Q‘75 el metro.
Lanas con séda 90 centímetros desde pese­
ta 1 el metro.
Mosquiteros, Sombrilla, Tul y otros, desde 
pesetas 4.  ̂ .
Faldas confeccionadas varias ca í ¡dales, 
desde pesetas 2. ' '. .
Faldas seda pliséadas, últimos modelos, 
desde pesetas 8. . .
Corset rectos, última novedad, desde 2‘óQ 
pesetas.
Blusas Etamin y Seda, desde pesetas G. •
Piezas Grano de Oro, (clase espe.ialj desde 
pesetas 5.
Mantones crespón pura seda, desde pese­
tas 22 hasta 150. ‘
Estambres, Vi’'ufias y fresco lana ?[4 des­
da 12 pesetas corte de traje.
Colchas, Toallas, Bañadores, Velos, Man­
teles, Pañuelos, Echarpes, Cortinones, Qui­
tasoles, Delantales, Abanicos, Medias, Cal­
cetines, Hilos, id. Reda, id. Algodón, con 
on--- * * ' v -
—  M A L A G A - ^ -
_Autorizado por.la Compañía do Seguros en
20 de lebrero de 1914
30 por ciento de rebaja de su valor,
llueva, 42 y  44
(AL LADO DEL ALMACEN DE MUSICA)
U O IS Q j i U f r i . i i ü - .
M ARQUÉS DE LAR IQ S , 3 ,
® - n m m
Instalaciones eléctricas de todas ' 
clases a precios muy económicos * 
Sellos para colecciones
Sucursal: T o r r i i o s  9 2 ,  P r e f e r í a  *
sis tem a V A L L E  Ó  de F IN T ^
Par* nafrar por tgd f $$$$• do Saérm
Verdadera garantía 
del debí# dé extracción y mitad del cosí
a tocos los aparatos para riegos 
Pedid precies y datos de más dé 600
inskltcionss a RICARDO G. V ALSR í 
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sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural Cura- 
ffesHón del aparato digestivo, del hígado y dé la piel con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc. • ’
Botellas en farmacias y droguerías, Jardines, 15.-MADRID,
